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COPYING, COPY–EDITING, EDITING AND RECOLLATING 
THREE CHRYSOSTOMIAN LENTEN HOMILIES IN SLAVONIC 
MARIA SPASOVA, WILLIAM R. VEDER 
This study reexamines the fragments of a 13th c. Bulgarian homiliary in the col-
lection of V.I. Grigorovič (G = SK 389–3901): 2 parchment bifolia in–quarto, 
written in small uncials, containing parts of the Slavonic translation of three 
Chrysostomian2 Lenten homilies, viz. In annuntiationem Deiparæ (end: fragment 
18.I, f.1–v), In ramos palmarum (beginning: ibidem, f.1v–2v) and De proditione 
Iudæ (final part: fragment 18.II, f.1–2v). Lavrov 1895 published their text with a 
brief description and a juxtaposition with the codd. Clozianus (C) and Supraslien-
sis (S), but without any attempt to determine their place in the textual tradition. 
Our reexamination widens the scope of comparisons to include the 12–13th c. Ru-
sian Uspenskij sbornik (U) and the 14th c. Bulgarian Germanov sbornik (Ge) and 
Serbian Mihanović Homiliary (M). Our aim is to establish, first, whether the ver-
sions of the Slavonic text represent a single translation (as surmised by Lunt 1983) 
or multiple translations; if the former is the case, what caused the changes inter-
vened before and in the extant MSS (11th–14th c.); and finally, whether there is 
evidence to date and localise these changes. 
We present both the Greek text and the Slavonic versions in lineated collations, 
imposing for reference an arbitrary division into verses and marking presumable 
editorial cuts by <...>· The Greek texts g and g1 are edited by Mario Capaldo in 
Zaimov 1982–83, g2 is edited by Dostál 1959; brackets [] mark readings taken 
from their apparatus criticus, three points mark portions of the text without corre-
spondence in Slavonic. The line marked x (below the Greek, in a fairly explicit 
Cyrillic orthography3 without abbreviations) explicits our hypotheses as to the 
readings underlying the Slavic versions that follow. In the Slavonic versions, veri-
fied against their photographic reproductions, hyphens - mark obliterations.  
 
 1 Grigorovič bought the fragments in 1847 at Leipzig from A. Bogoev–Bogorov, who had ac-
quired them on the Balkans (SK p.323). We thank the Manuscript Department of the Russian State 
Library at Moscow for their photographs. 
 2 We use this vague term because their authenticity is not beyond dispute (cf. CPG). 
 3 The same orthography is used in discussing the meaning and syntactic function of readings. 
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1 In annuntiationem Deiparæ CPG 46284  
G and S were juxtaposed by Lavrov 1895; S, Ge and M were compared separately 
(cf. the studies cited by Mirčeva 2006: 161–166). M unfortunately has a defect 
after f.20, depriving the homily of its end, and cannot be directly compared to G. 
1:1 
g ajnwvterovn ejstin tw'n novmwn th'" fuvsew", 
x вꙑше то ѥсть ꙁакона тѣлесьнаѥго· 
S вꙑше того ѥс҅тъ ꙁакона тѣлесънааго· 
G вше то естъ ꙁакона· тѣлеснааго 
Ge вы́ше то єстъ ꙁакона тѣлеснааг҅о᷆· 
2 
g kai; th'n su;n ejpaggevlh/ th'/ paidi; parousivan. 
x и твоѥ ꙁаповѣдаѥши отроковици пришьствиѥ· 
S и҅ твоѥ ꙁаповѣдаѥш҅и о҅троковици пришь҆ствиѥ· 
G и҆ твое ꙁаповѣдаеши ѡт҆роковици пришествиѥ 
Ge и҆ твое҅ ꙁаповѣдає҅ши ѻт҆роковици пришествиє· 
3 
g Oujranou' kai; gh'" ouj cwrei' se ta; pevrata, devspota, 
x небесьнии и ꙁемьнии коньци не въмѣстѧтъ тебе· владꙑко· 
S небесь҆стиї и҅ ꙁемь҆стиї конь҆ци· не вь҆мѣстꙙт тебе владꙑко· 
G нбⷭнꙑ и҆ ꙁемн конци не въмѣстѧтъ тебе влⷣⷭко· 
Ge нбⷭнии҅ и҆ ꙁемнии конци не въмѣстѧтъ тебе влⷣⷭко· 
g kai; pw'" se cwrhvsei mhvtra parqenikhv… 
x то како тѧ въмѣститъ чрѣво дѣвиче· 
S то како тꙙ вь҆мѣститъ чрѣво дѣвиче· 
G то како тѧ въмѣститъ чрѣво дв҃че· 
Ge то᷆ како тѧ̏ въмѣститъ чрѣво дв҃че· 
4 
g Kai; oJ Despovth" fhsiv pro;" to;n a[ggelon: Pw'" me ejcwvrhsen hJ skhnh; tou' 
∆Abraavm… 
x владꙑка же пакꙑ сѧтъ къ аггелоу· то како мѧ въмѣсти стѣнь авраамлꙗ· 
S владꙑка же пакꙑ рече аг҅г҄елоу· то како мꙙ вь҆мѣсти сѣнь ав҆рам҆ь҆ꙗ· 
G влⷭⷣка же пак реⷱ· къ аг҃҆лоу то како мѧ въмѣсти сѣнъ ав҆раам҆лѣ· 
Ge влⷭⷣка же пакьї рече къ аг҃҆глꙋ· то́ како мѧ́ въмѣсти сѣнь авраам҆лѣ· 
5 
g ÔO a[ggelo" fhsivn: ∆Epeidh; ei\ce th'" filoxeniva" to; pevlago". Ei\ta... 
Devspota, ejkei' 
x аггелъ сѧтъ· имьже страньнолюбию имѣаше пѫчинѫ· пакꙑ тоу· владꙑко· 
 
 4 Location of this text: S (ch. 20) – f.250:6–251:30, G – fragment 18.I, f.1–v, Ge – f.159–160v. 
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S аг҅г҄елъ рече· и҅мже страннолюбию᷆ и҅мѣаш҅е пѫчинѫ· пакꙑ тоу владꙑко· 
G и҆ аг҃҆лъ реⷱ имже страннолюбиꙗ и҆мѣаше пѫчинѫ⁘ Пакꙑ же тоу влⷭⷣко 
Ge аг҃҆глъ рече· и҆мже и҆ страннолюбиа ҅и҆мѣше пѫчинѫ пакы же тꙋ влⷣⷭко 
g w[fqh" tw'/ patriavrch/ ejn th'/ parodivw/ skhnh'/ kai; parevdrame" oJ ta; pavnta 
plhrw'n. 
x ꙗвль сѧ патриаръхоу въ припѫтьнѣи стѣни· мимоиде· вьсꙗчьскаꙗ испльнꙗѩ· 
S ꙗв҅л҄ь сꙙ патриар҅хови въ припѫть҆нѣи сѣни· мимои҅де вь҆сѣчь҆скаа и҅спль҆нꙗѧ· и҅ 
G ꙗвлъ сѧ патриархови· въ̀ⷱ припѫтнѣи сѣни мимои҆де· въсѣчъскаа и҆сплънѣѫи҆· 
Ge ꙗв҆лъ сѧ патриар҆хомъ· въ припѫтнѣи҅ сѣни· мимои҅де въсѣчьскаа и҆спл҄ънѣѫи҅· 
6 
g Pw'" ejnevgkh/ hJ Mariva to; pu'r th'" qeovthto"… ÔO qrovno" sou flevgetai 
x како понесетъ мариꙗ огнь божьства твоѥго· прѣстолъ твои палитъ· 
S како понесетъ мариꙗ о҅гн҄ь божь҆ства твоѥг҅о· прѣстолъ твои политъ 
G како поноситъ мариꙗ ѡг҆нъ бж҃ства твое҆го· прѣстолъ твои палаетъ 
Ge како́ носитъ мариа ѡ́гнь бжⷭтва твоєго· прѣстолъ твои палаєтъ 
g th'/ ai[glh/ perilampovmeno", kai; se; duvnatai fevrein ajkataplhvktw" hJ 
parqevno"… 
x ꙁареѭ свьтѧ сѧ· и тебе ли можетъ понести оужасьнаꙗ дѣва· 
S ꙁареѭ᷆ свь҆тꙙ сꙙ· и҅ тꙙ ли можетъ понести· ѹ᷆жасъна дѣвица· 
G ꙁареѫ᷆ съвтѫ сѧ· и҆ тебе ли можетъ поносити ѹ҆жаснаа дв҃а· 
Ge ꙁареѫ᷆ съфтѧ̏ сѧ· и҆ тебе ли можетъ понести оужаснаа дв҃аа· 
7 
g ÔO Despovth" e[fh pro;" to;n a[ggelon: Nai; me;n, eij e[blaye to; pu'r ejn ejrhvmw/  
x владꙑка же сѧтъ къ немоу· ѥи· аще сътвори пакость огнь въ поустꙑни  
S владꙑка же рече къ н҄емѹ е҅и҆· аште сътвори пакость҆ о҅гн҄ь въ поустꙑн҄и  
G влⷭⷣка же реⷱ къ немоу· е҆и҅· ащ҆е створи пакоⷭ· отъ (stricken) ѡг҆нъ въ поустни  
Ge вл҃дка же рече· к немоу є҆и́· ащ҆е створи пакость ѡг҆нь въ поустӹни  
g th;n bavton, blavyei pavntw" kai; Marivan hJ ejmh; parousiva: 
x кѫпинѣ· то и марии сътворитъ пакость пришьствиѥ моѥ· 
S кѫпинѣ· то и҅ марии҆ сътворитъ пакость҆ пришь҆ствиѥ ҆моѥ· 
G кѫпинѣ· то марии҆ створитъ пакостъ· пришествие҆ мое҆· 
Ge кѫпинѣ· то и҆ марии створитъ пакость пришествїє҅ мое҅· 
8 
g eij de; ejkei'no to; pu'r to; skiografh'san th;n tou' qei>kou' puro;" ejx oujranou' 
th;n parousivan, 
x аще ли же тъ огнь· стѣнопьсавꙑи съ небесе пришьствиѥ божию огни· 
S аш҅те ли же тъ о҅гн҄ь· стѣн҄ь ѱавꙑи҆· съ небесе пришъствиѥ божиꙗ о҅гн҄и· 
G ащ҆е ли же тъ ѡ҆гнъ· стѣнъ псав с нбⷭе· пришествие бж҃иꙗ ѡг҆нѣ 
Ge ащ҆е же ли тъ̏ ѻ҅гнь стѣнь писавы· съ нб҃се пришествиє҆· бж҃иа ѻг҆ни· 
g h[rdeuse mevntoi th;n bavton, ouj katevqlexe dev: 
x напои же кѫпинѫ· не опали же· 
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S напои҅ же кѫпинѫ· не о҅пали· 
G напои же кѫпинѫ не ѡ҆пали же· 
Ge напои же кѫпинѫ· не ѡп҆али же· 
9 
g tiv a]n ei[poi" peri; th;" ajlhqeiva", oujk ejn puri; flogo;", ajllæ ejn schvmati 
uJetou' katabainouvsh"… 
x чьто оубо речеши о рѣснотѣ· не въ огньнѣ пламени· нъ въ обраꙁѣ дъждевѣ 
съходѧщи· 
S что ѹ᷆бо речеши о҅ правьдѣ· не въ о҅гн҄ьнѣ пламени· нъ въ о҅браꙁѣ дъждевѣ 
съходꙙштии· 
G чъто оубо реⷱш ѡ ҆и҆стинѣ· не въ ѡг҆нънѣ пламени нѫ въ ѡб҆раꙁѣ дъжⷣⷭевѣ 
съходѧщи· 
Ge что же речеши ѡ ҆истинѣ· не въ ѻгнѣ пламени· нѫ въ ѻб҆раꙁѣ дъждевѣ 
съходѧщи· 
10 
g Tovte loipo;n oJ a[ggelo" ejxeplhvrou to; prostacqe;n aujtw'/: kai; pro;" th;n 
parqevnon eijselqw;n pro;" aujth;n ejbovhse levgwn: 
x тогда же аггелъ съконьчавааше повелѣноѥ ѥмоу· и къ дѣвѣ въшьдъ· въꙁъпи къ 
неи· глаголѧ· 
S тъгда же аг҅г҄елъ съкⷪньча повелѣниѥ ѥг҅о· и҅ къ дѣвици въшъдъ въꙁъпи глагол҄ꙙ· 
G тогда же аг҃҆лъ скончѣвааше· повелѣное ѥм҆оу· и҆ къ дв҃ѣ въшедъ въꙁпи к неи 
гл҃ѧ⁘ 
Ge тогда же аг҃҆глъ скончѣваше повелѣнїе є҆мꙋ· и҆ къ девѣи҅ въшєдъ въꙁъпи гл҃҃ѧ 
къ неи̋· 
11 Lk 1:285 
g Cai're, kecaritwmevnh, oJ Kuvrio" meta; sou'. 
x радоуи сѧ· обрадованаꙗ· господь съ тобоѭ· 
S Радоуи ҅сꙙ о҅брадованаꙗ господь҆ сь҆ тобоѭ᷆· 
G Раⷭⷣуиⷭ въꙁрадованнаа г҃ъ с тобоѫ· 
Ge раⷭⷣуи сѧ̏ въꙁрадованнаа г҃ъ с тобоѫ· 
12 
g Oujk e[ti oJ diavbolo" kata; sou': o{pou ga;r to; prw'ton e[trwsen oJ polevmo", 
x оуже ти неприꙗꙁнь не оудоблꙗѥтъ· идеже бо прьвѣѥ сѫпостатъ положи брань·  
S ѹ᷆же ти неприꙗꙁ҅нь не ѹ᷆добь҆ꙗѥ҅т҅ь· и҅деже бо прьв҆ѣѥ сѫпостатъ брань҆ положи· 
 
 5 In this quotation (repeated 15 17) S reads обрадованаꙗ vs. GGe въꙁрадованьнаꙗ. Although the 
oldest Gospel witnesses read благодѣтьнаꙗ (Zogr As, благодатьнаꙗ Mar), обрадован[ьн]аꙗ is well 
attested, e.g. by the Ivan–Alexander Gospels of 1355–56 (f.139), the Čudov New Testament (be-
fore1378), the Oxford Gospels of 1429 (f.154), the Gennadius Bible of 1499 and the Ostrog Bible 
of 1581. In this translation, обрадованаꙗ is surely primary to въꙁрадованьнаꙗ: the probability of the 
inverse substitution is negligible, the prefix въꙁ– outnumbering об– by almost 20:1 (compare SSS 
136 and 396); note also the concomitant addition of the adjective suffix –ьн–. 
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G ѹж҆е҆ ти неприꙗꙁнь не ѹ҆делѣе҆тъ· и҆деже бо пръвѣе҆ сѫпостатъ брань положи· 
Ge ѹж҆е ти неприꙗꙁнь не ꙋдоблѣєтъ· и҆деже бо сѫпостатъ пръвѣе положи брань· 
g ejkei' prw'ton oJ ijatro;" th;n e[mplastron ejpitivqhsin: 
x тоу прьвѣѥ балии пластꙑрь прилагаѥтъ· 
S тоу прь҆вѣѥ врачь бꙑлиѥ прилагаѥт҅ъ· 
G тоу пръвѣе балии пластръ прилагает· 
Ge тѹ̏ пръвѣе балии пла 
13 
g o{qen th;n ajrch;n th'" ejxovdou oJ qavnato" e[scen, ekei'den hJ zwh; th;n ei[sodon 
th'" zwh'" ejtekthvnato. 
x ѭдоуже начѧтъкъ исходьнъ съмрьть имѣ· тѫдоу же животъ въходъ 
животьнꙑи сътвори· 
S ѭ᷆доуже начꙙтъка и҅сходъ сь҆мрьть и҅мѣ· тѫдоу же живот въходъ животънꙑи ҆
сътвори· 
G и҆ ѫдѣже начѧтка· и҆сходъ съмр҃тъ и҆мѣ · тѫдоу же животъ въходитъ· животн 
створи· 
Ge                         ка· и҆ исхоⷣⷭ съмрть и҆мѣ· тѫдоу же животꙋ въхоⷣⷭ животнӹ сътвори· 
14 
g Dia; gunaiko;" bruvei ta; fau'la, dia; gunaiko;" phgavzei ta; kreivttona. 
x женоѭ въꙁдрастѫ ꙁълаꙗ· и женоѭ истѣкаѭтъ лоучьшаꙗ· 
S женоѭ᷆ въꙁдрасте ꙁълоѥ҆· и҅ женоѭ᷆ и҅стѣкаѭ᷆тъ лоучь҆шаꙗ· 
G женоѫ въꙁрастѫ ꙁлаа· и҆ женоѫ᷆ и҆стѣкаѫ᷆тъ лоучъшаа· 
Ge женоѫ᷆ въꙁрастошѫ ꙁлаа·҅ и҆ женоѫ᷆ истѣкаѫ᷆тъ лꙋчьшаа̋· 
15 Lk 1:28 
g Cai're, kecaritwmevnh: 
x радоуи сѧ· обрадованаꙗ· 
S радоуи҅ сꙙ о҅брадованаꙗ· 
G раⷭⷣуи ҅сѧ въꙁрадованнаа 
Ge раⷭⷣуи ҅сѧ въꙁрадованнаа 
16 
g mh; aijscuvnou wJ" aijtiva katadivkh": 
x не срамлꙗи сѧ· ꙗко повиньна сѫщи осѫждению· 
S не срамьꙗи҅ сꙙ ꙗ҅ко повинна сѫшти о҅сѫждению᷆· 
G не срамлѣи сѧ· ꙗко повинна сѫщи ѡс҆ѫжⷣⷭению· 
Ge не срамлѣи ҅сѧ ꙗ҆ко повинна сѫщи ѡс҆ѫждению᷆· 
g mhvthr ga;r tou' katadikavsanto" cavriti givnh/: 
x мати бо благодѣтиѭ бꙑваѥши осѫждьшоуѥмоу· 
S мати бо благодѣтиѭ᷆ бꙑваѥш҅и о҅сѫжденоуѥм҅оу· 
G мати блⷣⷭтиⷾ бваеши ѡс҆ѫжⷣⷭъшоумоу· 
Ge мати блгⷣⷭтиѫ бы᷆ваєши ѡс҆ѫжⷣⷭъшоѡм҅ꙋ· 
17 Lk 1:28 
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g Cai're, kecaritwmevnh:... tou' chreuvsanto" kovsmou numfotovke ajmivante: 
x радоуи сѧ· обрадованаꙗ невѣсто· и родительнице чистаꙗ· ꙁапоустѣвъшоуѥмоу 
вьсемоу мироу· 
S радоуи҅ сꙙ о҅брадованаꙗ ҆невѣсто· и҅ родитель҆нице чиста· ꙁапоустѣвъшоуѹ᷆моу 
вь҆семоу мироу· 
G раⷭⷣуи ҆сѧ въꙁрадованнаа невѣсто· и҆ родителнице чиⷭтаа· ꙁапоустѣвшоѡм҆оу всемоу 
мироу· 
Ge раⷭⷣуи ҅сѧ въꙁрадованнаа невѣсто· и҆ родителнице чтⷭаа· ꙁапꙋстѣвшоѡм҅оу въсемоу 
мироу· 
18 
g Cai're, hJ ejn mhvtra/ to;n th'" mhtro;" buqivsasa qavnaton: 
x радоуи сѧ· погрѫжьшиꙗ въ чрѣвѣ съмрьть матерьнѭ. 
S радоуи҅ сꙙ погрѫжьшиꙗ вь҆ чрѣвѣ сь҅мрь҆ть҆ матерь҆нѫ᷆· 
G раⷭⷣуи ҆сѧ погрѫжъшиꙗ въ чрѣвѣ съмр҃тъ матернѫ· 
Ge раⷭⷣуи ҆сѧ погрѫжъшиа́ въ чрѣвѣ съмр҃҃ть мт҃рнѧ· 
19 
g cai're, oJ e[myuco" nao;" tou' Qeou': 
x радоуи сѧ· доушевьнꙑи храме божии· 
S радоуи҅ сꙙ доушевънꙑи҆ храме божиї· 
G раⷭⷣуи сѧ вꙑшнии҆ храме бж҃ии҆· 
Ge раⷭⷣуи сѧ дш҃евнӹи храме бж҃ии҅· 
20 
g cai're, oujranou' kai; gh'" ijsovrropon oi[khma: 
x радоуи сѧ· обьщеѥ жилище небеси и ꙁемли· 
S радоуи҅ сꙙ о҅бь҆штеѥ жилиште· небеси и҅ ꙁеми· 
G раⷭⷣуи ҆сѧ ѡб҆щее жилище· нбⷭе и҆ ꙁемлѧ· 
Ge раⷭⷣуи сѧ ѡб҆щеє҆ жилище нб҃се и҆ ꙁемлѧ· 
21 
g cai're, th'" ajcwrhvtou fuvsew" cwrivon eujruvcwron. 
x радоуи сѧ· нераꙁлѫчьнаѥго ѥстьства мѣсто пространоѥ· 
S радоуи҅ сꙙ нераꙁлѫчь҆нааго ѥс҅тъства мѣсто пространоѥ҆· 
G раⷭⷣуи сѧ нераꙁлѫчнааго· ес҃тва мѣсто пространное· 
Ge раⷭⷣуи ҆сѧ нераꙁлѫчнааго є҆стⷭва мѣсто пространноє҅· 
22 
g ∆Alla; touvtwn ou{tw" ejcovntwn, ejpevsh toi'" ajsqenou'sin oJ ijatrov", 
x симъ оубо тако сѫщемъ· прииде болѧщиимъ балии· 
S симъ ѹ᷆бо тако сѫштемъ· приде къ болꙙштии҅мъ врачь· 
G симъ ѹ҆бо тако сѫщемъ· приде къ болѧщиимъ балии· 
Ge си́м же тако сѫщемъ· приде къ болѧщии҅мъ балии҆· 
23 Rom 2:29, Mal 4:2 
g toi'" ejn skovtei kaqhmevnoi" oJ th'" dikaisuvnh" h{lio" ejpefavnh, 
x сѣдѧщиимъ въ тьмѣ слъньце правьдьноѥ ꙗви сѧ· 
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S сѣдꙙштии҅мъ въ҆ ть҆мѣ сль҆нь҆це правь҆дь҆ноѥ҆ ꙗв҅и сꙙ· 
G сѣдѧщимъ въ тъмѣ слънце праведное҆ ꙗв҆и сѧ· 
Ge сѣдщиим҅ъ въ тъмѣ сл҃це праведноє҆ ꙗв҆и сѧ 
24 
g toi'" ceimazomevnoi" hJ a[gkura kai; oJ ajkuvmanto" linhvn, 
x вълаѭщиимъ сѧ анъкѵра и невлънꙗѭщее сѧ пристанище непрѣмѣньно · 
S вл҄ьнꙗѭ᷆штии҅мъ о҅тишиѥ· и҅ невлънꙙштеѥ ҅сꙙ пристаниште· непрѣмѣнно· 
G вълаѫщим сѧ а--ирѫ· и҆ невлаѫ҅щее сѧ пристанище непрѣмѣнⷩо· 
Ge влаѫ᷆щии҅мъ сѧ ан҆кирѫ· и҆ нєвлаѫщим сѧ пристанище· непрѣмѣнно 
25 
g toi'" ajdiavllakta misoumevnoi" douvloi" oJ prevsbu" ejtevcqh, 
x ненавидѧщиимъ рабомъ отънѫдь ходатаи роди сѧ· 
S ненавидꙙштии҅мъ рабомъ о҅тънѫдь҆ ходатаи҆ роди сꙙ· 
G ненавидѧщимъ рабомъ· ѡт҆нѫдъ ходатаи҅ роди сѧ· 
Ge ненавидщии҆мъ рабѻN· ѿнѫдъ ходатаи҅ роди сѧ· 
g kai; th'" eijrhvnh" oJ suvndesmo", toi'" aijcmalwvtoi" douvloi" oJ lutrwthv", 
x и мироу съѭꙁъ· плѣненꙑимъ рабомъ иꙁбавитель· 
S и҅ мироу съвѫꙁъ·плѣн҄енꙑи҅мъ рабомъ и҅ꙁбавител҄ь· 
G и҆ мироу свѫꙁъ· плѣненꙑмъ рабомъ и҆ꙁбавителъ· 
Ge и҆ мирꙋ съвѫꙁъ· плѣнньїимъ рабомъ иꙁбавитель· 
26 
g ejpedhvmhse toi'" polemoumevnoi" hJ krataia; th'" ajgavph" skevph. 
x прииде борѭщиимъ сѧ любъви крѣпъкъ покровъ· 
S приде борѫштиимъ сь҆ любь҆вь҆ѭ᷆ крѣпъкъ покровъ· 
G приде борѧщимъ сѧ· любовиѫ крѣпокъ покровъ· 
Ge приде борѧщим сѧ 
27 Eph 2:14 
g Aujto;" gavr ejstin hJ eijrhvnh hJmw'n: h|" gevnoito dia; panto;" ajpolauvein hJma'" 
x тъ бо ѥстъ миръ нашь· ѥмоуже съподобимъ сѧ наслаждати сѧ вьсегда· 
S тъ бо ѥ҅сть миръ нашъ ѥ҅моуже съподобимъ сꙙ· наслаждати сꙙ вь҆сегда· 
G тъ бо естъ миръ нашъ· е҆моуже споⷣⷭбимⷭ· наслажⷣⷭати сѧ въсегда· 
Ge                                                            наслаждати сѧ всегда. 
28 
g cavriti aujtou' tou' Cristou'... w}/ hJ dovxa eij" tou;" aijw'na" tw'n aijwvnwn. ∆Amhvn. 
x благодатиѭ самого христа· ѥмоуже слава и дрьжава въ вѣкꙑ вѣкомъ· аминъ⁘ 
S благодѣть҆ѭ᷆ самого христоса· ѥм҅оуже слава и҅ дръжава· вь вѣкꙑ вѣкомъ ам҅ин⁘ 
G блгⷣⷭтиѭ самого х҃а· ѥм҆оуже слава и҆ дръжава въ вѣк вѣкомъ· ам҆инъ⁘ 
Ge блгⷣⷭтиѭ᷆ самого хаⷭⷱ̀· є҆мꙋже слава и҆ дръжава· въ вѣкы вѣкомъ аминъ ✠ ⁓ 
Homily 1 is presented by the witnesses in two versions, marked by mutually ex-
clusive features:  
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The S version features 1 то → того, 3 небесьнии, ꙁемьнии → небесьстии, ꙁемьстии, 4 
om къ, 6 тебе → тѧ, 6 10 дѣва → дѣвица, 8 om же, 9 рѣснотѣ → правьдѣ, съходѧщи 
→ съходѧщии, 10 съконьчавааше → съконьча, ѥмоу → ѥго, om къ неи, 12 22 балии → 
врачь, 12 пластꙑрь → бꙑлиѥ, 14 въꙁдрастѫ → въꙁрасте, ꙁълаꙗ → ꙁълоѥ, 17 
осѫждьшоуѥмоу → осѫжденоуѥмоу, 24 вълаѭщиимъ сѧ → влънꙗѭщиимъ, анъкѵра 
→ отишиѥ, 27 христа → христоса. 
The GGe version features 5 страньнолюбию → страньнолюбиꙗ, пакꙑ + же, 6 
понесетъ → поноситъ, палитъ → палаетъ, 9 рѣснотѣ → истинѣ; 11 15 17 обрадованаꙗ 
→ въꙁрадованьнаꙗ, 13 add и, 20 небеси и ꙁемли → небесе и ꙁемлѧ, 26 борѭщиимъ → 
борѧщиимъ. 
Both versions deviate from the lexical and morphosyntactic standard we set: 4 5 
стѣнь → сѣнь, 5 7 сѧтъ → рече, 5 исплънꙗѩ + и, 8 стѣнопьсавꙑи → стѣнь пьсавꙑи, 
божию → божиꙗ, 13 начѧтькъ → начѧтъка, исходьнъ → исходъ, 24 пристанище + 
непрѣмѣньно (marginal note to 25 отънѫдь?), 25 съѭꙁъ → съвѫꙁъ, 26 любъви → 
любъвиѭ. Of these deviations, 4–5, 5–7 and 25 can be ascribed to the translator, but 
the other seven cannot, as they evidently degrade the message; they must be as-
cribed to a copy, which stands between our two versions and the archetypal trans-
lation.  
The transmission history of homily 1 can thus be described as the passage of 
the text from the translator’s autograph 1 via a first copy 1.1 to S (= 1.1.1) and via 
a secondary copy 1.1.2 to G (= 1.1.2.1) and Ge (= 1.1.2.2).6 Of their distinctive 
features, few exceed the range of accidents in straightforward copying. Slight 
traces of conscious copy–editing, i.e. changing the verbal surface–structure of the 
text without interfering in its composition or content, can be detected in the elimi-
nation of archaisms and regionalisms (рѣснота, сѧтъ, adnominal Dative) and Gre-
cisms7 (анъкѵра, балии, пластꙑрь, abstract neuter plural ꙁълаꙗ) in 1.1 and S. Our 
witnesses provide no evidence of an edition of this text.  
2 In ramos palmarum CPG 46028 
A fragment of this homily is preserved at the beginning of C (f.1–1v:19, without 
end, followed by the so–called Anonymous Homily without beginning, owing to a 
defect of C’s antigraph), but it cannot be compared to G because its beginning is 
lost. It is lacking in Ge, but present in S and U. 
 
 6 This simple notation, borrowed from genealogy, marks generations by positions from left 
(older) to right (younger) and siblings by values. It shows that 1.1.2.1 and 1.1.2.2 are brothers (even 
though differing in age by about a century) and that 1.1.1 is not their parent. 
 7 Note, however, that S grecicises the stem христос–. 
 8 Location of this text: S (ch. 28) – f.318:10–319:9 320:9–321:25 322:1–4 17–22, U – f.234a–b 
234d–236a, G – fragment 18.I, f.1v–2v. 
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2:1 
x Свѧтаѥго отьца нашего іѡанъна ꙁлатооустаѥго слово въ недѣлѭ цвѣтьнѫѭ⁘ 
S свꙙтааго о҅тца нашего їѡа҆н҅а ꙁлатоѹ᷆стааго· слово на врьбьницѫ⁘ 
U ст҃аго иѡана оц҃ѧ нашеⷢ ꙁлатооустааго слово на вьрбьницю⁘ 
G ※   Слово і҆ѡ҃҃на ꙁлатооустаго в неⷣⷭ цвѣтнѫѫ⁘ 
2 
g ∆Ek qaumavtwn ejpi; ta; qauvmata tou' Kurivou badivswmen,  
x Отъ чоудесъ на чоудеса господьнꙗ идѣмъ· братриѥ· 
S Отъ чоудесъ къ чоудесемъ҆ господь҆н҄емъ ходимъ братиꙗ· 
U Отъ чюдесъ къ чюдесьмъ гн҃ѥмъ ходимъ братиꙗ· 
G Ѻтъ чюдесъ на чюдеса гн҃ѣ· идѣмъ братие҅· 
g kai; fqavswmen, wJ" ejk dunavmew" eij" duvnamin. 
x и доидѣмъ ꙗко отъ силꙑ на силѫ· 
S и҅ дои҅дѣмъ ак҅ꙑ о҅тъ силꙑ на силѫ· 
U и доидѣмъ акы отъ силы на силоу· 
G и҆дѣмъ ѿ сил на силѫ· 
3 
g Kaqavper ga;r ejn ajluvsei crush'/ krikivoi" ajllhlendevtoi" sumbeblhmevh/ 
x ꙗкоже бо въ веригахъ ꙁлатахъ· притъкꙑ дроугъ дроуꙃѣ съплетенꙑ· 
S ꙗк҅оже бо вь҆ веригахъ ꙁлатахъ· притокꙑ дроугъ дроуꙁѣ сьплетенъ· 
U ꙗкоже бо въ веригахъ ꙁлатахъ· притокы дроугъ дроуꙁѣ съплетены· 
G ꙗкоже бо пленицѧ ꙁлат· трѣснове дроугъ дроуга  
4 
g e{n tou' eJno;" katevcetai, tw'n sumbeblhmevnwn e{kaston 
x ѥдино ѥдиного сѧ дрьжитъ съплетенꙑихъ коѥжьдо· 
S ѥд҅но ѥд҅ного дръжитъ сꙙ сьплетенꙑи҅хъ коеждо· 
U ѥдино ѥдиного дьрьжить сѧ съплетеныихъ коѥжьдо· 
G                         сѧ дръжитъ слагае҆мъ кожⷣⷭо ихъ· 
g sunavptetaiv te qavteron qatevrw/, kai; parapevptetai: 
x съвъкоуплено же коѥжьдо коѥмьжьдо· и продлъжаѥмо ѥстъ· 
S съвъкоуплено же коѥ҅ждо коѥм҅ь҆ждо· и҅ продльжаѥм҅о ѥ҅стъ· 
U                                                         и продълъжаѥмо ѥсть· 
G  
5 
g ou{tw kai; ta; tw'n aJgivwn eujaggelivwn qauvmata ejx ajllhvlwn eij" a[llhla 
x сице и свѧтꙑихъ еѵанъгелии чоудеса отъ инѣхъ на ина 
S и҅ сице и҅ свꙙтꙑи҅хъ е҅уаг҆г҄елии чоудеса· дроугъ о҅тъ дроуга 
U сице и ст҃ыихъ еуанг҃лии чюдеса· дроугъ отъ дроуга 
G тако ст҃хъ еуⷢли чюдеса· ѿ и҆нахъ на и҆на 
g podhgou'si th;n filevorton tou' Qeou' ejkklhsivan, 
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x направлꙗѭтъ праꙁдьниколюбивѫѭ христовѫ црькъвь· 
S направь҆ꙗѭ᷆тъ· праꙁдь҆никомъ҆· любивѫѭ᷆ црь҆кве христосовѫ 
U направлꙗють· праꙁдьником любъвию хс҃овоу цр҃квь 
G прѣходѧтъ съдръжѫщаа сѧ               и҆ х҃вѫ цр҃ковъ 
6 
g kai; eujfraivnousin ouj th'/ ajpollumevnh/ brwvsei, ajlla; th'/ menouvsh/ eij" zwh;n 
aijwvion. 
x и веселѧтъ не гꙑблѭщеѭ ꙗдиѭ· нъ прѣбꙑваѭщеѭ въ животъ вѣчьнꙑи· 
S веселꙙтъ· не погꙑбаѭ᷆штеѭ᷆ пиштеѭ᷆· нъ прѣбꙑваѭ᷆штеѭ᷆ въ жиꙁнь҆ вѣчьнѫѭ᷆· 
U веселѧть· не погыбающею пищею· нъ прѣбывающею въ животъ вѣчьныи· 
G питаѧтъ не гбнѫщѫѫ ꙗ҆диѫ· нѫ прѣбѣбваѫ҆щѫѫ· в животъ вѣчн· 
7 
g Fevre toivnun kai; hJmei'", ajgaphtoi;, ejn eJtoimasiva/ kardiva" kai; wjsi;n 
eujhkovsi" 
x се оубо и мꙑ· въꙁлюблении· оуготованомь срьдьцемь· и оушима добрѣ 
слꙑшѧщема· 
S Сѣ ѹ᷆бо и҅ мꙑ вь҆ꙁлюбь҆ѥн҅ии҆· ѹ᷆готованомъ срьдьцемь҆· и҅ ѹ᷆шима добрѣ 
слꙑшꙙштема· 
U се оубо и мы въꙁлюблении· оуготованъмь ср҃дцьмь и оушима добрѣ слышащема· 
G придѣмъ оубо сего ради и҆ м· ꙋготованомъ срⷣⷭцемъ и҆ оушима послоушливама· 
Ps 84:9 
g ajkouvswmen, tiv lalhvsei hJmi'n Kuvrio" oJ Qeo;" e[n te profhvtai" kai; 
eujaggelivoi" 
x слꙑшимъ· чьто въꙁглаголетъ намъ господь богъ· въ пророцѣхъ и еѵанъгелиихъ 
S слꙑшимъ что глагол҄етъ намъ҆ господь господь҆· въ пророцѣхъ и҅ вь҆ е҅уаг҄елиах҅ъ· 
U слышимъ чьто въꙁгл҃еть къ намъ г҃ь б҃ъ· въ пророцѣа и въ еуангелиꙗхъ· 
G сл--мъ что реⷱтъ г҃ъ б҃ъ· пррⷪк и҆ еуⷢлисти· 
g peri; th'" qeiotavth" tauth'" eJorth'". 
x о свѧтѣѥмь праꙁдьницѣ семь· 
S о҅ свꙙтѣѣмь҆ семь҆ праꙁдь҆ницѣ· 
U о ст҃ѣмь праꙁдницѣ семь· 
G ѡ ҆ст҃ѣмъ семъ праꙁницѣ· 
8 Ps 84:9 
g Lalhvsei de; pavntw" eijrhvnhn ejpi; to;n lao;n aujtou', kai; ejpi; tou;" oJsivou" 
aujtou', 
x въꙁглаголетъ же вьсꙗко· миръ на люди своѩ· и на прѣподобьнꙑѩ своѩ· 
S глаголати же ѹ᷆то и҅матъ миръ на людехъ свои҅хъ· и҅ прѣподобьнꙑи҅хъ си· 
U гл҃ати же оуто имать· миръ людии своихъ и на пр҃пдбьныихъ си· 
G въꙁгл҃етъ всѣко миръ на люди своѫ· и҆ на прѣпоⷣⷭбнѫ своѫ· 
g kai; ejpi; tou;" ejpistrevfonta" kardivan ejpæ aujtovn. 
x и на обращаѭщѧѩ срьдьца къ немоу· 
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S и на о҅браштаѭ᷆штиїхъ срь҆дь҆ца кь немоу· 
U и на обращающиихъ ср҃дцѧ къ немѹ· 
G и на ѡ҆бращаѫщѫ срⷣⷭца к немоу· 
9 
g Shvmeron profhthkai; savpligge" th;n oijkoumenh;n ajneptevrwsan, 
x дьньсь пророчьскꙑ трѫбꙑ въселенѫѭ въперишѧ· 
S Дьнь҆сь҆ пророчь҆скꙑ трѫбꙑ вь҆сь҆ миръ въскрилишꙙ· 
U Днⷭь пррⷪчьскы троубы вьсь миръ въскрилиша· 
G днⷭе пррⷪчъство и҆ трѫб· вселенѫ въперишѫ· и҆ весъ миръ ѡс҆вѣтишѫ· 
10 
g kai; ta;" ajpantach' tou' Kurivou ejkklhsiva" ejfaivdrunan kai; katevsteyan, 
x и ѩже вьсѭдоу господьнѧ црькъви въꙁвеселишѧ и оувѧꙁѫ· 
S и҅ ѧ҅же вьсѫдоу господьнꙙ црь҆къви вь҆ꙁвеселишꙙ и҅ ѹ᷆вꙙꙁошꙙ· 
U и ꙗже вьсюдоу г҃нѧ цр҃кви въꙁвеселиша и оувѧꙁоша· 
G и҆ всѧ цр҃кв х҃в вѣнчѣшѫ· 
11 
g kai; ejk tou' skavmmato" tw'n aJgivwn nhsteiw'n kai; th'" kata; tw'n paqw'n 
palaivstra" paralabou'sai tou;" ªpistou;"º 
x и отъ троуда свѧтꙑихъ алъкании· и ꙗже на страсти брань прѣимъше· 
S и҅ о҅тъ троуда ст҃ꙑи҅хъ ал҅каниꙗ·҆ и҅ ꙗж҅е на страсть҆ брань҆· прѣи҅мъше· 
U и отъ троуда ст҃ыхъ алъкании· и ꙗже на страсти брань прѣимъше· 
G  
12 
g to;n ejpinivkion u{mnon kai; to; kaino;n suvnqema th'" eijrhvnh" a[/dein 
x иже побѣдьнѫѭ пѣснь и новоѥ съложениѥ мироу пѣти· 
S иже побѣдьнѫѭ᷆ пѣснь· и҅ новоѥ҆ съложениѥ мироу· пѣти҆ю· 
U иже побѣдьноую пѣⷭ· и новоѥ съложениѥ мироу· пѣти 
G                                  и҆ новое҆ сложение мирное҅· пѣти 
g tw'/ nikopoiw'/ Cristw'/ ejdivdaxan <···> 
x побѣдьливоуѥмоу христоу наоучишѧ· <···> 
S побѣдьливоуѹ᷆моу христосовоу наѹ᷆чишꙙ· <···> 
U побѣдьливооумоу х҃р-- наоучиша· <···> 
G г҃а наоучишѫ· и҆ всѣкъ въꙁрастъ на коупъ съꙁ҅вашѫ·҆ ѥ҅же е҅стъ дивнѣе· 
13 
g nhpivwn paivdwn kai; qhlazovntwn hJlikiva/ ta; presbei'a sunecwvrhse 
x дѣтьмъ младомъ и съсѫщемъ тѣлесьмь· почьсть дашѧ· 
S дѣти младъ· съсѫштъ тѣлеси молити прости 
U дѣтии младъ· съсоущь тѣлеси молити прости· 
G ю҅нмъ и҆ неꙁлобивмъ младенцемъ и҆ съсѫщимъ дѣтемъ· почестъ дашѫ· 
g tou' ejxavrxai tw'/ Kurivw/ ejn ejxomologhvsei to; qeodivdakton a\/sma, 
x начѧти господеви· въ исповьдании богонаоученѫѭ пѣснь· 
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S вь҆чꙙти господеви· въ и҅сповѣдании·҆ богомь҆ наѹ᷆ченѫѭ᷆ пѣснь҆· 
U въчати г҃ви въ исповѣдании҆· б҃мь наоученоую пѣⷭ· 
G начѧти г҃ви и҆сповѣданиꙗ· 
14 
g kaqa; pavlai Mwu>sh'" tw'/ ejx Aijguvptou law'/ 
x ꙗкоже древлѥ мѡѵси иꙁ егѵпьта людьмъ· 
S ꙗк҅оже древь҆ѥ мѡ᷆ӱсии ҆и҅ꙁъ е҅гупта людемь҆ 
U ꙗкоже дрѣвлѥ мѡуси иꙁъ е҆гупта людьмъ· 
G ꙗкоже древле· мариꙗ(!) людемъ иꙁъ егӱпта и҆дѫщемъ· 
15 Mt 21:9 
g to; Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati Kurivou. 
x благословенъ грѧдꙑи въ имѧ господьне· 
S благословещенъ грꙙдꙑи҆ въ и҅мꙙ господь҆н҄е· 
U благословлѥнъ грѧдыи въ имѧ г҃нѥ· 
G блгⷭнъ грѧди въ и҆мѧ гн҃е· 
16 
g Shvmeron cara;n caivrei oJ makavrio" Daui÷d sesulhmevno" th;n kiqavran  
x дьньсь радостиѭ радоуѥтъ сѧ блаженꙑи даѵидъ· оукраденами гѫсльми  
S Дь҆несь҆ радостиѭ᷆ радоуѥт҅ъ сꙙ блаженꙑи҅ дауи҅дъ· ѹ᷆крашеннами гѫсль҆ми  
U днⷭь радостию радоуѥть сѧ блаженыи дв҃дъ· оукраденами гоусльми  
G днⷭе радостиѫ радоуе҅т сѧ дв҃дъ· ꙁа гѫсли ѫже емоу младенци и҆ꙁѧсѧ 
g uJpo; nhpivwn, oi|" kai; sugcoreuvwn tw'/ pneuvmati kai; suneuwcouvmeno", 
x младьньчи· съ нимиже и ликоуѩ доухомъ· и веселѧ сѧ· 
S младеништи· сь҆ н҄имиже и҅ ликоуѥ ҆доухомь҆· и҅ веселꙙ сꙙ 
U младенищь· съ нимиже и ликоуѥть д҃хъмь· и веселѧ сѧ 
G с нимиже плѧшѫ и҆ веселѧ сѧ· 
17 
g kaqavper to; pri;n pro; proswvpou th'" kibotou' tou' Qeou', summousourgei' 
kai; sumyellivzei hJdevw": 
x ꙗкоже и прѣжде прѣдъ лицемь кивота божиꙗ· поѥтъ и гласитъ сладъко· 
S ꙗк҅о и҅ прѣжде· прѣдь҆ лицемъ ковь҆чега божиꙗ поѥт҅ъ и҅ гласитъ сладь҆ко· 
U ꙗкоже и прѣже прѣдъ лицьмь ковчега божиꙗ· поѥть и гласить сладъко· 
G ꙗко иногда прѣдъ кивотомъ поетъ· 
18 Mt 21:9 
g Eujlognmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati Kurivou. 
x благословенъ грѧдꙑи въ имѧ господьне· 
S благословешенъ грꙙдꙑи въ и҅мꙙ господьн҆҄е· 
U бл҃гословлѥнъ грѧдыи въ имѧ г҃нѥ· 
G блⷭнъ грѧди҅ въ и҆мѧ г҃не· 
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19 
g Pro;" o}n ejrou'men: Levge hJmi'n, w\ profh'ta, tiv" ou|to" oJ ejrcovmeno" ejn 
ojnovmati Kurivou… 
x къ немоуже речемъ· глаголи нꙑ· ѡ пророче· къто сь грѧдꙑи въ имѧ господьне· 
S к н҄емоуже речемъ· Глагол҄и намъ ѡ᷆ пророче· кто сь҆ грꙙдꙑи въ и҅мꙙ господь҆н҄е· 
U къ нѥмоуже речемъ· Гл҃и намъ ѡ пррⷪче· къто сь грѧдыи въ имѧ г҃не· 
G гл҃и ми пррⷪче· кто сии е҆стъ грѧд въ имѧ г҃не· 
20 
g Oujk ejmovn, fhsiv, to; didaskalei'on shvmeron: nhpivoi" ga;r ajfievrwtai 
x не моѥ· сѧтъ· оучениѥ дьньсь· младьньцемъ бо ѥстъ оулоучено· 
S не моѥ рече ѹ᷆чениѥ дь҆несь· младеништемъ бо ѥ҅стъ ѹ᷆лоучено· 
U не моѥ ѥсть рекоу оучениѥ днⷭь младенищемъ бо ѥсть оулоучено· 
G не мое҅ ѥ҆стъ  оучение днⷭе· младенцемъ бо е҆стъ ѿлѫчено· 
21 Ps 8:3, Mt 21:169 
g para; tou' katartivsanto" ejk stovmato" nhpivwn kai; qhlazovntwn ai\non 
x отъ съврьшьшаѥго иꙁ оустъ младьньцемъ и съсѫщемъ хвалѫ· 
S о҅тъ съврь҆шивъшааго и҅ꙁ оустъ младеништемъ и҅ съсѫштии҅мъ хвалѫ· 
U отъ съвьрьшивъшааго· иꙁ оустъ младенищемъ и съсоущиимъ хвалоу· 
G съвръⷲши и҆ꙁъ оустъ младенечь и҆ съсѫщиих҆ъ· съвръшилъ ѥси хвалѫ· 
g tou' katalu'sai ejcqro;n kai; ejkdikith;n 
x раꙁдроушити врагъ и мьстьникъ· 
S раꙁдроушити врага и҅ мь҆сть҆ника· 
U раꙁдроушити врага и мьстьника· 
G раꙁдроушити врага и҆ местника· 
22 
g o{pw" kai; dia; tw'n qaumavtwn touvtwn ejpistrafw'si kardivai patevrwn ejpi; 
tevkna, 
x да и чоудесъ сихъ ради· обратѧтъ сѧ срьдьца отьцемъ на чѧда· 
S да и҅ чоудесъ дѣлꙗ сихъ· о҅братꙙтъ сꙙ срь҆дь҆ца о҅тцемь҆ на чꙙда· 
U да и чоудесе дѣлѧ сихъ обратѧть сѧ ср҃дца отьцемъ на чада· 
G и҆ обратити срⷣⷭца ѿц҃ъ къ чѫдомъ· 
g kai; ajpeiqw'n ejn fronh'sei dikaivwn. 
x и противьникомъ на мѫдрость правьдьнꙑимъ· 
S и҅ о҅слоушь҆ливꙑмъ на мѫдрость҆ правьд҆ивꙑих҅ъ· 
U и҆ о҆слоушьливыимъ на моудрость правьдьныихъ· 
G и҆ противник на мѫдростъ праведникъ· 
 
 9 This conflated quotation is recorded in another text in Ge (f.167–v): иꙁъ ꙋстъ младенеч и 
съсѫщиих съвръшилъ єси хвалѫ· да раꙁрꙋшиши врага и мъстника (a да–periphrasis replacing the 
infinitive). 
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23 
g Levgete, w\ pai'de", povqen uJmi'n hJ kalh; au[th kai; ejpivcari" a{milla kai; wj/dhv… 
x глаголите· ѡ отроци· отъкѫдоу вамъ добраꙗ си и веселаꙗ реть и пѣснь· 
S Вѣштаи҅те ѡ҆ о҅троци· о҅ткѫдоу вамъ добраꙗ си и҅ веселаꙗ реть҆ и҅ пѣснь҆· 
U вѣщаите отроци· отъкоудоу вамъ добраꙗ си и веселаꙗ реть и пѣⷭ· 
G гл҃ите намъ ѡ҆троци ѿкѫдоу е҆стъ новаа си и҆ радостнаа пѣⷭ· 
24 
g tiv" oJ didavxa"… tiv" oJ sofivsa"… tiv" oJ sunadroivsa"… pou' aiJ devltoi… tivne" oiJ 
paidagwgoiv… 
x къто наоучии· къто оумѫдрии· къто съвъкоуплии· къде боукъви· къто 
пѣдагогии· 
S кто наѹ᷆чивъи҆ вꙑ· кто ѹ᷆мѫдривꙑи҆ вꙑ· кто съвъкоупивꙑи҆· кде книгꙑ кде 
сь҆вѣдѣтел҄е· 
U къто наоучи вы ҆къто оумоудри вы· къто съвъкоупи вы· къде книгы· къде 
съвѣдѣтеле· 
G кто в е҆стъ наоучилъ· кто оумѫдрилъ· кто събралъ· кто оучителе· кѫ боукви· 
25 
g Sugkoinwnhvsate hJmi'n, fasiv, th'/ eujwcia/ kai; melw/diva/, 
x приобьщите сѧ· сѧти· нашемь веселии и пѣсни· 
S прио҅бьш҆тите сꙙ рѣшꙙ нашемь҆ весели и҆ пѣсни 
U приобьщите сѧ рѣша нашемь веселии· и пѣсни· 
G приѡб҆щите сѧ рѣшѧ нашемъ веселии· 
g kai; maqhvsesqe ta; Mwu>sh'/ kai; toi'" loipoi'" profhvtai" ejn ejpiqumivai". 
x и навꙑкнѣте· иже мѡѵси и инѣмъ пророкомъ на помꙑслѣ· 
S да навꙑкнете· и҅же мѡусиї и҅ їнѣмъ пророкомъ на помꙑслѣ· 
U да навыкнете же иже мѡусии· и инѣмъ прр̀ⷱкомъ на помыслѣ· 
G и҆ навкнѣте· ихже моси не вѣдѣ· 
26 
g ∆Epei; ou\n proetravphmen, kai; dexia;" hJmi'n e[dwkan oiJ pai'de" koinonwniva", 
x понеже оубо побѣждени бꙑхомъ· и десноѥ намъ дашѧ отроци приобьщениѥ· 
S Да ѥ҅лма побѣждени бꙑхомъ· и҅ десноѥ намъ дашꙙ о҅троци причꙙштениѥ· 
U да ѥльма побѣжени быхомъ· и десноѥ даша намъ отроци причѧстиѥ· 
G понеже оубо҅ велѣше· и҆ деснѫѫ странѫ дашѫ намъ ѡ҆троци приѡб҆щениꙗ· 
27 
g deu'ro, aJgaphtoiv, kai; hJmei'" zhlwvswmen th;n qeoterph' coreivan, 
x грѧдѣмъ· въꙁлюблении· и мꙑ въꙁдрьвьноуимъ боговесельноуѥмоу ликоу· 
S грꙙдѣмъ вь҆ꙁлюбь҆ѥн҅ии· и҅ мꙑ вь҆ꙁдревь҆ноуи҅мъ боговесель҆ноуоумоу ликоу· 
U грѧдѣмъ въꙁлюблении и мы въꙁдрьвьноуимъ б҃овесельноуоумоу ликоу· 
G придѣмъ въси въꙁлюблени въꙁревноуим҆ъ· доброуемоу и҆ б҃голѣпноу прѣмѣнению· 
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28 Ps 67:34 
g kai; meta; tw'n ajpostovlwn oJdopoihvswmen tw'/ ejpibebhkovti ejpi; to;n oujrano;n 
tou' oujranou' kata; ajnatolav", 
x и съ апостолꙑ поеть сътворимъ· въсѣдъшоуѥмоу на небо небесъ на въстокъ· 
S и҅ съ ап҅остолꙑ пѫть творити· въсшь҆дъшоуѹ᷆моу на небо небесе на вь҆сходъ· 
U и съ апⷭлы поуть творити вьшьдъшоуоумоу на н҃бо н҃бсе на въсходъ· 
G и҆ съ апⷭ҆л пѫтъ створимъ· всѣдшомоу на нб҃о нбⷭноѥ· и҆ на въстокъ 
g kai; ejpi; uJpozuvgion wJ" eujdovkhsen, ejpocoumevnw/ ejpi; gh'". 
x и на ꙗрьмьницѣ ꙗкоже благоволи· ꙗꙁдѧщоу на ꙁемли· 
S и҅ на о҅слꙙти ꙗ҅коже благоволи сѣдꙙштоу на ꙁеми· 
U и на ослѧти ꙗкоже бл҃говоли сѣдѧщоу на ꙁемли· 
G и҆ на ꙗремницѣ ꙗкоже е҆стъ и҆ꙁволилъ ꙗꙁдѧщоу на ꙁемли · 
29 
g Meta; nhpivwn ta; klavdh a[rwmen, kai; toi'" qalloi'" krothvswmen, 
x съ младьньци вѣиѥ въꙁьмѣмъ· и лѣторасльми въсплещѣмъ· 
S съ младеништи вѣиѥ вь҆ꙁь҆мѣмь҆· и҅ сь҆ лѣторасль҆ми ликоуи҅ми· 
U съ младенищи вѣиѥ въꙁьмѣмъ· и съ лѣторасльми ликоуимъ· 
G съ младенц вѣтви въꙁмѣмъ и҆ вѣие҅мъ въсплещѣмъ· 
30 
g o{pw" ejpipneuvsh kai; h{mi'n to; pneu'ma to; a{gion, kai; th;n qeodivdakton 
ajnapevmywmen eujtavktw" wj/dhvvn. 
x да би и на нꙑ дъхнѫлъ свѧтꙑи доухъ· и богонаоученѫѭ въспоустимъ въ чинъ 
пѣснь· 
S да и҆ въдоунетъ въ нꙑ ст҃ꙑи҆ доухъ· и҅ богонаѹ᷆ченѫѭ ᷆въспоустимъ въ чинъ 
пѣснь҆· 
U да и въдоунеть въ ны ст҃ыи д҃хъ·и б҃ъмь наоученоую въспоустимъ въ чинъ 
прѣчьстьноую пѣснь 
G да би и҆ на н дъхнѫлъ ст҃и д҃хъ· и҆ бг҃онаоученѫѫ҆ пѣⷭ въспѣлъ въ насъ· 
31 Mt 21:9 
g Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati Kurivou: wJsanna; ejn toi'" uJyivstoi". 
x благословенъ грѧдꙑи въ имѧ господьне· ѡсанъна въ вꙑшьниихъ· 
S благословешенъ грꙙдꙑ въ и҅мꙙ господь҆н҄е· ѡ ᷆санна въ вꙑшь҆н҄иїхъ· 
U бл҃гословленъ грѧдыи въ имѧ г҃нѥ· ѡсаньна въ вышьниихъ· 
G блⷭнъ грѧди҅ въ имѧ гн҃е· ѡс҆анна въ вшнихъ· 
32 
g Shvmeron kai; oJ patriavrch" ejn pneuvmati eJortavzei ∆Iakwvb, 
x дьньсь и патриаръхъ доухомь праꙁдьноуѥтъ іꙗкѡвъ· 
S Дь҆несь҆ и҅ о҅тцемъ старѣишина доухомъ праꙁдъноуѥ їак҅ѡ᷆въ· 
U Днⷭь и о҃цемъ старѣишина д҃хъмь праꙁдьноуѥть иꙗковъ· 
G днⷭе ꙁахариа пррⷪкъ течетъ прѣдъ младенц· и҆ ерлⷭмоу въꙁвѣщѣе҅тъ гл҃ѧ· 
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33 (G = Zech 9:9) 
g oJrw'n th;n profhteivan aujtou' eij" e[rgon ajcqei'san, 
x видѧ проречениѥ своѥ на дѣло ишьдъше· 
S видꙙ проречениѥ ҆своѥ на дѣло и҅съшедъше 
U видѧ проречениѥ своѥ на дѣло ишьдъше· 
G раⷭⷣуи сѧ ꙃѣло дъщи сиѡнѣ· проповѣдаи дъщи ерлⷭмлѣ· се ц҃ръ твои грѧдетъ ти· 
Gen 49:11 (G = Mt 21:5, Zech 9:9) 
g kai; to;n desmeuvonta pro;" a[mpelon to;n pw'lon auJtou', ejpibebhkovta ejpi; 
pw'lon nevon: 
x и привѧꙁаѭщии къ виноградоу жрѣбѧ ѥмоу· въсѣдъшии на жрѣбѧ юно· 
S и҅ привꙙꙁаѭ᷆штааго къ виноградоу жрѣбꙙ своѥ· вь҆сѣдъшааго на жрѣбꙙ ю᷆но• 
U и привѧꙁающааго къ виноградоу жрѣбѧ своѥ· въшьдъшааго на жрѣбѧ оуно· 
G праведенъ и҆ сп҃саѫ кротокъ· и всѣдъ на ꙗремникъ· и҆ жрѣбецъ юнъ 
g kai; meta; tw'n pistw'n proskunei' tw'/ pneuvmati. 
x и съ вѣрьнꙑими покланꙗѥтъ сѧ доухомь· 
S и҅ сь҆ вѣрнꙑи҆ми покланꙗѥтъ сꙙ доухомь҆· 
U и съ вѣрныими покланѧѥть сѧ д҃хъмь· 
G  
34 (G = Mt 21:8) 
g Shvmeron pw'lo" eJtoimavzetai <···> 
x дьньсь жрѣбѧ готоваѥтъ сѧ· <···> 
S Дь҆несь҆ жрѣбꙙ готоваѥм҅о ѥс҅тъ· <···> 
U Днⷭь жрѣбѧ готоваѥмо ѥсть· <···> 
G днⷭе жрѣбецъ готова̀᷆ет сѧ ꙗко столъ и҆ ѡ҆троци прѣдътекѫтъ· съ аг҆лⷭкми лик· 
и҆ людие риꙁ простираѫтъ· и҆ дрѣво вѣтвие҆ постилае҆тъ· 
35 
g Shvmeron oJ basileu;" th'" dovxh" eJpi; th'" gh'" profhtikw'" doxavzetai, 
x дьньсь цѣсарь славꙑ на ꙁемли пророчьскꙑ славимъ ѥстъ· 
S Дь҆несь цѣсарь҆ славꙑ на ꙁемли пророчь҆скꙑ славимъ ѥс҅тъ· 
U Днⷭь црⷭь славы на ꙁемли пророчьскы славимъ ѥсть· 
G и҆ ц҃ръ славн по ꙁемли ꙗꙁдитъ· 
g kai; koinonou;" th'" ejpouranivou eujwciva" tou;" ghgenei'" ajnadeivknusin. 
x и причѧстьникꙑ небесьноуѥмоу веселию ꙁемьнꙑѩ сътворитъ· 
S и҅ причꙙсть҆никꙑ небесь҆ноуѹ᷆моу веселию᷆·ꙁемь҆нꙑѧ сь҆твори· 
U и причѧстьникы н҃бсьноуоумоу веселию· ꙁемьныꙗ сътвори· 
G и҆ ꙁемъстии нбⷭнхъ съпричѧщаѫт҅ сѧ пѣⷭми· въ--жⷣⷭе  
36 Mt 21:9 
g Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati Kurivou. 
x благословенъ грѧдꙑи въ имѧ господьне· 
S благословешенъ грꙙдꙑи҆ вь ҆и҅мꙙ господьн҄е· 
U бл҃гословленъ грѧдыи въ имѧ гн҃е· 
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G блⷭвена сл҃ва гн҃ѣ· ѿ мѣста ниꙁоу· бл҃внъ грѧд въ имѧ гн҃е· 
37 
g Touvtwn de; ou{tw teloumevnwn, kai; tw'n maqhtw'n coreuovntwn 
x симъ же тако творимомъ· и оученикомъ ликоуѭщемъ· 
S Сим же сице творимомъ· и҅ ѹ᷆ченикомъ ликоуѭ᷆штемъ· 
U Симъ же сице творимомъ· и оученикомъ ликоующемъ· 
G сим же тако бваѫ҅щемъ· и҆ оученикомъ веселѫщем сѧ· 
g peri; pasw'n w|n ei\dwn dunavmewn, kai; legovntwn: 
x о вьсѣхъ силахъ ѩже видѣшѧ· и глаголѭщемъ· 
S о҅ вь҆сѣхъ силахъ҆ ѧ҅же видѣшꙙ· и҅ глаголѫ᷆штемъ· 
U о вьсѣхъ сихъ ꙗже видѣша· и гл҃ющемъ· 
G ѡ ҆всѣхъ чюдесехъ ꙗже видѣшѫ· и҆ гл҃щемъ· 
38 Mt 21:9 (G = Lk 2:14) 
g Eujloghmevno" oJ ejrcovmeno" ejn ojnovmati Kurivou: ejn oujranw'/ eijrhvnh kai; ejpi; 
gh'" dovxa· 
x благословенъ грѧдꙑи въ имѧ господьне· на небесе миръ· и на ꙁемли слава· 
S благословешенъ грꙙдꙑи въ и҅мꙙ господьн҆҄е· на небеси миръ·а ҅на ꙁеми слава· 
U бл҃гословленъ грѧдыи въ имѧ г҃не· на н҃бсе миръ а на ꙁемли слава· 
G блⷭвнъ грѧдѧи цр҃ъ въ имѧ гн҃е· на нбⷭи въ вшнихъ слава· и на ꙁеми миръ въ 
чл҃вѣцѣхъ бл҃говоление҅· младенцемъ и҆ народомъ самѣмъ ѡ ҆себѣ· и҆ негласно ꙗк҆о 
иꙁъ е҅винѣхъ оустъ· съ ваиѥмъ хвалѧщемъ· и҆ въпиѫ᷆щимъ и҆недоушно· 
39 Mt 21:9 
g ÔWsanna; ejn toi'" uJyivstoi", wJsanna; tw'/ uiJw'/ Daui?d. 
x ѡсанъна въ вꙑшьниихъ· ѡсанъна сꙑноу даѵидовоу· 
S ѡс҅анна въ вꙑшь҆н҄ии҆хъ· ѡс҅анна сꙑноу даѵ᷆идовоу· 
U ѡсаньна въ вышьниихъ· ѡссаньна с҃ноу дв҃двоу· 
G ѡс҆анна сн҃оу дв҃двъ· блⷭнъ грди ҆въ имѧ гн҃е· ѡс҆анна въ вшнихъ· градъ ко-- 
Homily 2 is presented by the witnesses in two versions with mutually exclusive 
features: 
The SU version features 1 въ недѣлѭ цвѣтьнѫѭ → на врьбьницѫ; 2 на + Accu-
sative → къ + Dative, идѣмъ → ходимъ, ꙗко → акꙑ; 4 сѧ дрьжитъ inv; 5 отъ инѣхъ 
на ина → дроугъ отъ дроуга, праꙁдьниколюбивѫѭ → праꙁдьникомъ любивѫѭ; 6 
гꙑблѭщеѭ → погꙑбаѭщеѭ, ꙗдиѭ → пищеѭ; 7 еѵанъгелиихъ → еѵанъгелиꙗхъ; 8 
въꙁглаголетъ → глаголати иматъ, вьсꙗко → оуто, на + Accusative → на + Loca-
tive, своѩ → си; 9 въселенѫѭ → вьсь миръ, въперишѧ → въскрилишѧ (perhaps from a 
marginal note to въперишѧ, reflected in G as и вьсь миръ освѣтишѧ?); 13 Dative → 
Genitive, почьсть дашѧ → молити прости, начѧти → въчѧти, богонаоученѫѭ → 
богомь наоученѫѭ; 16 20 21 29 младьньц–, младьньч– → младенищ–; 17 кивота → 
ковъчега; 21 отъ съвръшьшаѥго → отъ съврьшивъшаѥго; 22 ради → дѣлꙗ, 
противьникомъ → ослоушьливꙑимъ, правьдьнꙑимъ → правьдьнꙑихъ; 23 глаголите 
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→ вѣщаите; 24 наочии, оумѫдрии, съвъкоуплии → наоучивꙑ, оумѫдрвꙑ, 
съвъкоупивꙑ, боукъви → книгꙑ, пѣдагогии → съвѣдѣтеле; 25 сѧти → рѣшѧ, и → 
да; 26 понеже оубо → да ѥльма; 28 сътворимъ → творити, въсѣдъшоуѥмоу → 
въшьдъшоуѥмоу, небесъ → небесе, въстокъ → въсходъ, ꙗрьмьницѣ → ослѧти, 
ꙗꙁдѧщоу → сѣдѧщоу; 29 лѣторасльми add съ, въсплещемъ → ликоуимъ; 30 би 
дъхнѫлъ → въдоунетъ, на нꙑ → въ нꙑ; 32 патриаръхъ → отьцемъ старѣишина; 34 
готовꙗѥтъ сѧ → готоваѥмо ѥстъ; 35 сътворитъ → сътвори; 37 тако → сице. 
S adds to these the following individual features: 5 и add, христовѫ → христосовѫ 
postpos; 6 животъ вѣчьнꙑи → жиꙁнь вѣчьнѫѭ; 7 въꙁглаголетъ → глаголетъ, богъ 
→ господь; 20 сѧтъ → рече; 24 наоучивꙑ, оумѫдривꙑ + вꙑ; 26 приобьщениѥ → 
причѧщениѥ; 33 ѥмоу → своѥ. U adds its own individual features: 7 намъ add къ, 
семь праꙁдьницѣ inv; 16 ликоуѩ → ликоуѥтъ; 20 сѧтъ → ѥстъ рекѫ; 26 приобьщениѥ 
→ причѧстиѥ; 30 богонаоученѫѭ → богомь наоученѫѭ; 33 ѥмоу → юно, въсѣдъшаѥго 
→ въшьдъшаѥго. 
SU in first, and S in second instance, show traces of conscious – though not 
consistent – copy–editing in eliminating archaisms and regionalisms (боукъвꙑ, 
недѣлꙗ цвѣтьнаꙗ, сѧти/сѧтъ, ꙗдь, ꙗрьмьникъ, adnominal Dative, condi-
tional/conjunctive, j–participles), Grecisms (кивотъ, патриаръхъ, пѣдагогии) and 
substituting preferential expressions (дроугъ дроуга, дѣлꙗ, жиꙁнь, младенищь, 
сице/сь, оуто, ѥльма, generalised stem христос–, periphrastic future). The features of 
U fall within the range of accidents in straightforward copying. 
The G version features a significantly differing text in verses 3–5 9–12 17 22 32–
34 36 38–39, i.e. almost 40% of the text length. There is conclusive evidence to as-
cribe these differences to editing of the Slavonic text of the translation, i.e. to pur-
poseful change of its composition and content (in addition to its wording). Be-
tween 12 and 13, G lacks the text of S 319:9–320:9, and between 34 and 35 that of S 
321:26–322:1. These are editorial cuts, is proven by the fact that • 12–13 contain a 
paraphrase of S 320: 4–9 (вьсꙗчьско тѣло и власть коупьно съꙁъва на господьнѭ 
хвалѫ· <...> и новолѣпьно чоудесе· ꙗко младоу и неискоусьноу ꙁъла → и вьсꙗкъ 
въꙁрастъ на коупъ съꙁъвашѧ· ѥѩже ѥстъ дивьнѣѥ· юнꙑимъ и неꙁълобивꙑимъ 
младеньцемъ), • similar, though less far–reaching cuts can be observed over the 
entire length of the text (10–12 и оувѧꙁѫ· и отъ троуда свѧтꙑихъ алъкании· и ꙗже на 
страсти брань прѣимъше· иже побѣдьнѫѭ пѣснь om; 13 въ исповѣдании 
богонаоученѫѭ пѣснь → исповѣданиꙗ; 17 прѣдъ лицемь кивота божиꙗ· поѥтъ и 
гласитъ сладъко → прѣдъ кивотомь поѥтъ; 19 къ немоуже речемъ om; 22 да и 
чоудесъ сихъ ради om; 23 реть и пѣснь → пѣснь; 23 веселии и пѣсни → пѣсни; 33 и съ 
вѣрьнꙑими покланꙗѥтъ сѧ доухомь om), • these cuts are accompanied by failures 
to adapt the syntactic agreement in number (3–4 притъкꙑ дроугъ дроуꙃѣ 
съплетенꙑ· ѥдино ѥдиного сѧ дрьжитъ → трѣснове дроугъ дроуга сѧ дръжитъ) and 
gender (4 съплетенꙑихъ коѥжьдо· съвъкоуплено же коѥжьдо коѥмьжьдо → 
сълагаѥмъ кожьдо ихъ), as well as semantic misimprovements (3 въ веригахъ → 
пленицѧ; 7 въ пророцѣхъ и еѵанъгелиꙗхъ → пророкꙑ и еѵанъгелистꙑ; 12 
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побѣдьливоуѥмоу христоу наоучишѧ → господа наоучишѧ; 16 оукраденами гѫсльми 
младьньчи → ꙁа гѫсли ѩже ѥмоу младеньци иꙁѧсѧ; 25 иже мѡѵси и инѣмъ пророкомъ 
на помꙑслѣ → ихъже мѡѵси не вѣдѣ; 35 на ꙁемли пророчьскꙑ славимъ ѥстъ → по 
ꙁемли ꙗꙁдитъ). The cuts betray the editor’s aim to streamline the text, as does the 
anticipation in 33 of the quotation from Zech 9:9 + Mt 21:5 (original place: S 324: 
17–20). Additions from Mt 21:8 (34 людиѥ риꙁꙑ простираѭтъ· и дрѣво вѣтвиѥ 
постилаѥтъ [← дрѣвоу вѣиѥ постилаѭтъ?]) and another text (37 пѣсньми· въ ньже [← 
нѧже? нихъже?] бл҃гословена слава господьнꙗ отъ мѣста ниꙁоу) show semantic and 
syntactic failures similar to those noted above. There is no evidence of any re-
course to a Greek copy of the homily. The edition cannot but be qualified as inept. 
Like the SU version, this version is descended directly from the archetype of 
the translation. It is older than C: even though C lacks this particular fragment, in 
the repetitive text of the homily it preserves four of its distinctive readings: f.1a:4 
сръдьца ваша къ чѧдомъ (22, misimprovement на → къ), f.1a:21 ꙇꙁ оустъ 
младенечь и съсѫштихъ съврьшилъ еси хвалѫ (21, misimprovement съсѫщь → 
съсѫщихъ), f.1a:38 1b:14 ѡсана сн҃оу дв҃ъ (39, error давꙑдовоу → давꙑдовъ), 
f.1a:39 1b:2–3 6 15 17 бл҃нъ грѧдѧі въ імѧ гн҃е (38, copy error грѧдꙑи → грѧдѧи10). 
G confirms the early date of the edition with the archaic aorist иꙁѧсѧ (29). 
The transmission history of homily 2 can thus be described as the passage of 
the text from the translator’s autograph 2 via a first copy 2.1 to S (= 2.1.1) and U 
(= 2.1.2) and via an edition 2.2 to C (= 2.2.1) and G (= 2.2.2). 
3 De proditione Iudæ CPG 433611 
Lavrov’s insight that this text was common to C and S has given rise to a vast cor-
pus of comparative studies of C and S, many of which also include M.12 M seems 
to lack a folio between f.90 and f.91, which contained the text 23b–68a. 
3:1 Ex 32:1 
g1 kai; suniou'san pavlin, kai; ajlla; muriva qauvmata, e[legon: 
x и пакꙑ състѫпивъше сѧ· и ина мънога чоудеса· глаголашѧ· 
S и҅ пакꙑ състѫпивъше сꙙ· и҆на многа чоудеса· глаголашꙙ 
g2 kai; pavlin sunaptomevnhn: kai; metæ ouj polu; levgousi... 
x и пакꙑ съходѧще сѧ· и не по мъноꙃѣ глаголѭтъ· 
 
 10 The same error occurs in the cod. Zographensis, f.155: 11 (Schaeken 1999: 78). In 15 18 31 
36, G writes грѧдꙑи. 
 11 Location of this text: C – f.6v:22–8v:38, S (ch. 36) – f.417:6–422:11, G – fragment 18.II, f.1–
2v, M – f.90c–91b. 
 12 On C and S, cf. the bibliographies of Večerka 1994: 21–24, Smjadovski 1995 and Stefova 
2003. The most reliable studies that include M are those by Blahová (cf. her bibliography up to 
1980 in KME 1: 204), Ivanova–Mirčeva (cf. her bibliography up to 1990 in KME 2: 44–45). For 
the general background, see Ivanova 2003, Slavova 2003. 
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C                                   ꙇ по мноꙁѣ гл҃ѫтъ· 
G и҆ пак сходѧщее҆ сѧ· и҆ не по мноꙃѣ гл҃ѧтъ· 
M и҅ паки сходеще се· и҅ не по мноꙁѣ гл҃ють 
2 Ex 32:1 
g Poihvson hJmi'n qeouv", oi} proporeuvsontai hJmw'n. 
x сътвори намъ богꙑ· иже поидѫтъ прѣдъ нами· 
S сътвори намъ богꙑ· и҆же прѣдъ нами пои҆дѫтъ· 
C створі намъ б҃ꙑ ꙇже поідѫтъ прѣдъ намі· 
G сътвори намъ б҃г· и҆же поидѫтъ прѣд нами·  
M створи намь б҃гы і҅же пои҅доуть прѣд нами· 
3 
g1 Tiv levgei"… ta; qauvmata ejn cersi;n e[ti, kai; ejpelavqou ªQeou'º tou' 
eujergevtou… 
x чьто глаголеши· чоудеса въ рѫкоу дрьжѧ ѥдиначе· то ли ꙁабꙑ благодѣтелꙗ 
бога· 
S что глагол҄еши чоудеса въ рѫкоу дръжꙙ ѥдначе· толи ли ꙁабꙑ благодѣтелꙗ б҃а· 
g2 Tiv levgei"… Ei\de" toiau'ta qauvmata, kai; ejpelavqou... tou' trevfontov" sev... 
x чьто глаголеши· чоудеса видѣлъ ѥси толика и таковаꙗ· и абиѥ ли ꙁабꙑ 
сътворьшаѥго ꙗ· 
C -ъто гл҃еші· чюдеса відѣлъ есі толіка· ꙇ таковаа ꙇ абье лі ꙁабꙑ створьшаго ѣ 
G что гл҃еши чюдеса видѣлъ еси· толика и҆ такова· и҆ абие ли ꙁаб створшаго ꙗ· 
M что гл҃еши чюдеса видѣль ѥс҅и толика и҅ таковаꙗ·҅ и҅ аб҅иѥ ҆ли ꙁабы҆ створшааго ꙗ·҆ 
4 
g1 ∆Epei; ou\n ou{tw" h\san ajnaivsqhtoi kai; ajgnwvmone" th'/ uJpoqevsei tw'n eJortw'n 
ejgkatevdhse 
x понеже оубо сице бѣшѧ непочоуѩще и беꙁоумьни· о праꙁдьницѣхъ привѧꙁа 
S ѥлма ѹ᷆бо сице бѣшꙙ непочоуѭште и҆ невѣгласи· о҅ праꙁдь̇ницѣхъ привꙙꙁа 
g2 ∆Epei; ou\n ejpelanqavnonto tw'n eujergesiw'n aujtou', th'/ uJpoqevsei tw'n eJortw'n 
ejgkatevdhse 
x понеже оубо сице ꙁабꙑшѧ добрꙑѩ ѥго дѣтѣли· въмѣсти богъ въ праꙁдьникꙑ 
C по-еже оубо ꙁабꙑшѧ добꙑѩ его дѣтѣлі· въмѣсті б҃ъ въ праꙁдьнікꙑ 
G понеже оубо ꙁабшѫ добрѫ ҆дѣтѣли· въмѣси б҃ъ въ праꙁник·  
M понеже ѹ̋бо ꙁабыше҆ добрыѥ҆ ҆дѣтели· въмѣси и҆ б҃ь вь праꙁникы ҆
g1 tw'n dwrew'n ta; uJpomnhvmata oJ Qeov", 
x даровъ памѧти богъ· 
S даровъ памꙙти богъ· 
g2 tw'n dwrew'n ta; uJpomnhvmata oJ Qeov", i{na kai; eJkovnte" kai; a[konte" e[naulon 
e[cwsi th;n mnhvmhn. 
x памѧти добрꙑихъ дѣтѣлии· да и хотѧще· и не хотѧще· имѫтъ памѧть· 
C                       ихъ дѣтѣлі· да і хотѧште і не хотѧште· ꙇмѫтъ памть· 
G памѧти добрхъ дѣтѣлии·да и҆ хотѧще· и не хотѧще· имѫ҆тъ памѧтъ· 
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M добрыѥ҅ ҅дѣтели памети· да и҅ хотеще и҅ не хотеще и҅моуть паметь· 
cf. Ex 12:24 
g1 kai; dia; tou'to kai; to; Pavsca quvein ejkevleusen, 
x и сего ради пасхѫ жрьти повелѣ· 
S и҆ сего дѣлма пасхѫ жръти повелѣ· 
g2 Kai; ejkei'noi me;n ou{tw: Dia; tiv… 
x и не ꙁабѫдѫтъ добраѥго съдѣтелꙗ· пожьри· сѧтъ· пасхѫ· по чьто· 
C ꙇ не ꙁабѫдѫтъ·добрааго съдѣтелѣ· пожьрі сѧтъ пасхѫ· по чъто· 
G и не ꙁабѫдѫтъ добраго съдѣтелѣ· пожри реⷱ пасхѫ· по что·  
M и҅ не ꙁабⷹдоуть добраа҅го свѣдѣтелꙗ· пожри реⷱ пасхоу· по что 
5 Ex 13:14 
g1 ”Ina, ejavn se ejrwthvsh/, fhsivn, oJ uiJov" sou: Tiv ejsti to; Pavsca tou'to… ei[ph/", 
o{ti 
x да аще тѧ въпроситъ· сѧтъ· сꙑнъ твои· чьто ѥстъ пасха се· речеши· ꙗко 
S аще тꙙ въпроситъ с҃нъ ти рече· ꙗк҅о что ѥс҅тъ се пасха· сице речеши ꙗк҅о 
g2 ”Inæ, o{tan ejperwthvsh/ se, fhsivn, oJ uiJov" sou: Tiv ejsti tou'to… ei[ph/", o{ti 
x да ѥгда въпроситъ тѧ· сѧтъ· сꙑнъ твои· чьто се ѥстъ· речеши· ꙗко 
C да егда въпросітъ тѧ сн҃ъ твоі· чъто се естъ речеші емоу. ѣко 
G да егда въпрашатъ(!) тѧ сн҃ъ твои· что се ѥстъ· реⷱши емоу ꙗко  
M да ѥгда вьпросить те сн҃ь твои гл҃е что се ѥⷭ· то  реⷱши ѥм҅оу ꙗк҅о  
6 cf. Ex 12:7 22–23 
g1 tou' probavtou to; ai|ma ejpevcrisan tai'" quvrai"... oiJ provgonoi ejn Aijguvptw/, 
x овьчеѭ кръвиѭ двьри помаꙁашѧ дѣди въ егѵпьтѣ· 
S ѥж҅е о҅вчеѭ кръвьѭ᷆ двь҆ри помаꙁашꙙ дѣти· въ е҅гуптѣ· 
g2 touvtou tou' probavtou to; ai|ma ejpevcrisan tai'" fliai'" tw'n qurw'n kai; 
dievfugon to;n qavnaton, 
x кръвиѭ сего овьчѧте помаꙁахъ прагꙑ двьрии· и иꙁбѣгъ съмрьти· 
C кровьѭ сего овьч-те· помаꙁахъ прагꙑ двьріи· ꙇ иꙁбѣгъ съмръті· 
G кръвиѫ сего ѡвчѫте· помаꙁахъ прагꙑ двери· и҆ꙁбѣгъ съм҃рти· 
M крьвию҆ сего ѡв҅чете помаꙁахь прагы ҆двреи҆· и҅ и҅ꙁбѣгь смрти  
7 Ex 12:23 
g1 i{na mh; oJ ojloqreuvwn ejlqw;n kai; ijdw;n 
x да гоубѧи пришьдъ· и видѣвъ· 
S таче пришъдъ гоубꙙи҆ и҅ видѣвъ 
g2 o}n oJ ojloqreuvwn ejphvgage toi'" kata; th;n Ai[gupton a{pasi: kai; dia; to; ai|ma 
x ѭже гоубитель наведе на егѵпьтꙗнꙑ вьсѧ· и сеѭ кръвиѭ 
C ѭже гоубітель наведе на ећюптѣні вьсѧ· ꙇ сеѭ кровьѭ 
G ѫѫже гоубите(!)· наведе на е҆гиптѣн всѧ· и҆ сеѫ кръвиѫ 
M ю҅же гоубитель наведе на ѥг҅уптѣне все· и҅ сею крьвию҆ 
g1 tolmhvsh/ eijsphdh'sai, kai; th;n plhgh;n ejpagagei'n. 
x не съмѣаше въскочити· ти ꙗꙁвѫ вънести· 
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S не сь҆мѣаше въскочити· ти ꙗꙁ҅вѫ вь҆нести· 
g2 tou'to oujk i[scusen eijsphdh'sai kai; th;n plhgh;n ejpagagei'n. 
x не въꙁможе въскочити· и ꙗꙁвѫ навести· 
C не въꙁможе въскочꙇті·ꙇ ѣꙁвѫ навесті· 
G не въꙁможе въскочити·и ꙗꙁв навести·҅ 
M не въꙁможе вьскочити ни ꙗꙁ҅вы ҆навести·  
8 cf. Ex 12:24 
g Kai; h\n hJ eJorth; loipo;n uJpovmnhsi" swthriva" dihnekhv". 
x и бѣаше праꙁдьникъ памѧти съпасению присно· 
S и҅ бѣаше праꙁдь҆никъ памꙙть сь҆пасению᷆ присно· 
C бѣ же праꙁдьнікъ памѧті имъ· вꙑннаѣ҅ 
G  
M бѣ же паметь и҅мь виньнаꙗ·҆  
9 
g Ma'llon de; ouj tou'to movnon ejkevrdainon, o{ti tw'n palaiw'n aujtou;" 
ajnemivmnhsken eujergethmavtwn, 
x паче же не се тъкъмо имѣахѫ· ѥже ветъхаꙗ имъ въспоминааше благодѣꙗниꙗ· 
S паче же не се тъчь҆ѭ и҅мѣах҅ѫ· ѥж҅е ветъхꙑѧ и҅мъ въспоминааш҅е благодѣан҅иꙗ· 
C ꙇ да не ꙁабꙑваѭтъ· ніколіже бꙑвъшааго· ꙇ ꙁаконъ створі повелѣнье то· 
G и да не ꙁабваѫт҆ъ николиже бвшаго· и҆ ꙁаконъ створи повелѣние то· 
M и҅ да не ꙁабы҆ваю҆ть николиже бывшааг҆о· и҅ ꙁаконь створи повелѣниѥ ҅то·  
10 Mt 26:17 
g ajlla; kai; e{teron mei'zon, o{ti ta; mevllonta prodietuvpou. 
x нъ и ино больше· ѥже грѧдѫщаꙗ имъ прѣждекаꙁааше· 
S нъ и҆ и҅но боль҆шеѥ· ѥ҅же грꙙдѫшта и҅мъ прѣжде каꙁаа҅ше· 
C къде ҅хоштеші сѧтъ· оуготоваемъ ті ѣсті пасхѫ· 
G где хощеши реⷱ оуготовае҆мъ ти ꙗсти пасхѫ· 
M гдѣ хощеши  ѹ̋готоваѥм҅ ти ꙗс҅ти пасхоу·  
11 
g1 Kai; ga;r tuvpo" h\n ejkei'no" 
x не бо нъ обраꙁъ онъ бѣаше 
S не бо нъ о҅браꙁъ о҅нъ бѣаш҅е 
g2 ...tuvpo" h\n ejkei'no tou' pneumatikou'. Kai; i{na mavqh/", o{ra o{sh hJ suggevneia. 
x обраꙁъ бѣ та доуховьнѣи пасцѣ· и да навꙑкнеши· колико обьщениѥ обраꙁоу къ 
истинѣ· 
C обра-ъ бѣ та· сеі дх҃вьнѣі пасцѣ· ꙇ да навꙑкнеші коліко объштенье обраꙁоу къ 
істінѣ· 
G ѡбраꙁъ бѣ та· сеи дх҃внѣи пасцѣ· и҆ да навкнеши· колико ѡб҆щение ѡб҆раꙁъ къ 
истинѣ· 
M ѡб҅раꙁь бѣ твоиѥи҅҅ дх҃внѣи҅ пасцѣ· и҅ да навык҅неши колико ѡб҅ьщениѥ ҆ѡб҅раꙁоу кь 
и҆стинѣ·  
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12 
g1 oJ ajmno;" eJtevrou ajmnou pneumatikou', kai; provbaton probavtou: 
x агньць· иномоу агньцоу доуховьноу· и овьца овьци· 
S аг҅нь̇ць̇· и҅номоу агньцоу доуховьноуоумоу· и҅ о҅вьца и о҅вь҆ца· 
g2 ∆Amno;", kai; ajmnov". ∆Allæ oJ me;n a[logo", oJ de; logikov". Provbaton kai; 
provbaton, 
x агньць и агньць· нъ овъ бѣ несъмꙑсльнъ· овъ же съмꙑсльнъ· овьчѧ и овьчѧ· нъ 
ово бѣ рабиѥ· се же господьне· 
C ѣгньць· ꙇ ѣгньць· нъ овъ бѣ несъмꙑсленъ· овъ съмꙑсленъ· овьчѧ і овьчѧ· нъ овъ 
бѣ рабье се же г҃не· 
G агнецъ· и агнеⷰ нъ ѡ҆н бѣ несмсленъ· ѻвъ же смсленъ· о҆вчѧ и҆ ѡв҆чѧ· нъ ѡво бѣ 
рабие· се же г҃не· 
M аг҅ньць и҅ аг҅ньць· нь ѡв҅ь бѣ смы́сльнь а ҅сь несмысльнь· ѡв҅че и҅ ѡв҅че· нь ѡв҅о бѣ 
рабиѥ ҆ѡв҅о же г҃не·  
13 Thess 2:17, Mal 4:2 
g1 kai; to; me;n h\n skiav, to; de; ajlhvqeia. ∆Epeidh; ejpevfanen oJ th'" dikaiosuvnh" 
h{lio",  
x ово бо бѣ стѣнь· ово же рѣснота· понеже ꙗви сѧ правьдьноѥ слъньце·  
S о҅во бо бѣ стѣнь҆ о҅во и҅стина· Єлма же ꙗ҅ви сꙙ правьдьноѥ сль҆нь҆це·  
g2 skia ; kai; ajlhvqeia. ∆Allæ ejpevfanen oJ th'" dikaiosuvnh" h{lio",  
x стѣнь и рѣснота· ꙗви сѧ слъньце правьдьноѥ·  
C стѣнь· ꙇ истіна· ѣві сѧ слънъце праведъное·  
G стѣнъ и рѣснота· ꙗви сѧ сл҃нце праведно·  
M стѣнь и҅ и҅стина· ꙗ҅ви се сл҃нце праведноѥ ҆ 
g1 hJ skia; loipo;n ejpauvsato: hJlivou ga;r ajnivsconto", kruvptetai hJ skiav. 
x стѣнь прѣста оуже· слъньцоу бо въсходѧщоу· съкрꙑѥтъ сѧ стѣнь· 
S стѣнь прѣстааш҅е ѹ᷆же· сльньцоу· въсходꙙштоу· съкрꙑѥт҅ъ сꙙ стѣнь҆· 
g2 kai; hJ skia; pevpautai. ÔHlivou ga;r o[nto", kruvptetai hJ skiav. 
x сего ради стѣнь прѣста· слъньцоу бо сѫщоу· стѣнь таитъ сѧ· 
C сего раді стѣнь прѣста· слънъцю бо сѫштю· стѣнь таітъ сѧ· 
G сего ради стѣнъ прѣста· слънцоу сѫщоу стѣнъ таит сѧ· 
M сего ради и҅ стѣнь прѣста· сльнцоу бо соущю҆ стѣнь таи҆т се·  
14 
g Dia; tou'to ga;r ejn aujth'/ th'/ trapevzh/ eJkavteron givnetai Pavsca, kai; to; tou' 
tuvpou, kai; to; th'" ajlhqeiva". 
x сего ради на сеи трапеꙁѣ обои бꙑваѥте пасцѣ· и обраꙁьнаꙗ и истиньнаꙗ· 
S сего дѣлма на тои трапеꙁѣ о҅бои бꙑваѥте пастѣ· и҅ о҅браꙁънаꙗ и҅ и҅стинънаꙗ· 
C сего раді на сеі трапѣꙁѣ· бꙑваетъ пасха ꙇ обраꙁънаѣ ꙇ истіннаѣ· 
G сего ради на сеи трапеꙁѣ бꙑваетъ пасха· и ѡб҆раꙁнаа ҆и҆ истиннаа᷆· 
M сего ради на сиѥи҅҅ трапеꙁѣ бываѥт҆ь пасха· и҅ ѡб҅раꙁнаа҆ и҅ и҅стиннаꙗ҆·  
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15 
g1 Kaqavper ga;r oiJ zwgravfoi ejn aujtw'/ tw'/ pivnaki kai; ta;" gramma;" 
periavgousi... kai; th;n ajlhvqeian tw'n crwmavtwn ejpitiqevasin: 
x ꙗкоже бо ꙁографи на ѥдинои дъсцѣ. и обраꙁꙑ чрьтаѭтъ· и истинѫ пишѫтъ 
мастиѭ· 
S ꙗк҅оже бо шаръчиѧ на ѥ҅динои дь҆стѣ· и҅ о҅браꙁꙑ чрътаѭ᷆тъ и истинѫ пишѫтъ 
шаромъ· 
g1 ou{tw kai; oJ Cristo;" ejpovihsin ejpæ aujth'" th'" trapevzh" kai; to; tupiko;n 
Pavsca uJpevgraye, kai; to; ajlhqino;n prosevqhke: 
x сице и христосъ сътвори на тои трапеꙁѣ· и обраꙁьнѫѭ пасхѫ начрьта· и 
истиньнѫѭ приложи· 
S сице и҅ х҃с сътвори на тои трапеꙁѣ· и҅ о҅браꙁьнѫѭ᷆ пасхѫ начрьта· и҅ и҅стиньнѫѭ᷆ 
приложи· 
16 Mt 26:17 
g Pou' qevlei" eJtoimavswmevn soi fagei'n to; Pavsca… «Hn to; ∆Ioudai>ko;n Pavsca 
tovte, 
x къде хощеши оуготоваѥмъ ти ꙗсти пасхѫ· бѣ іюдѣиска пасха· 
S кде хоштеши да съготовимъ ти ꙗ҅сти пасхѫ· бѣ жидовъска пасха· 
C къде хоштеші оуготоваемъ ти ѣсті пасхѫ· бѣ ꙇюдѣіска пасха· 
G где хощеши оуготовае҅м ти ꙗсти пасхѫ· бѣ июдеи҆ска пасха• 
M гдѣ хощеши ѹ̋готоваѥм҆ ти ꙗ҅сти пасхоу· бѣ и҅ю҅дѣиска пасха·  
17 
g ajlla; tou' hJlivou ejlqovnto", mhkevti luvcno" fainevtw, 
x нъ слъньцоу пришьдъшоу· да не сиꙗѥтъ свѣтильника· 
S нъ сльнь҆цоу пришъдъшоу свѣта да не сиꙗѥ҅т҅ъ· 
C нъ слъньцю прішедъшю· да не сьѣетъ свѣтільникъ· 
G нъ сл҃нцоу пришедшоу да не сиꙗетъ свѣтилникъ· 
M нь сл҃нцоу пришьдшоу да не сиꙗѥ҆т҅              никь·  
g th'" ajlhqeiva" paragenomevnh", ajrgei'to loipo;n hJ skiav. 
x рѣснотѣ пришьдъши· оуже да праꙁдьноуѥтъ стѣнь· 
S и҅стинѣ пришъдъши праꙁдьн҆ъ ѥс҅тъ стѣн҄ь· 
C істінѣ прішедъші· юже да праꙁдъноуетъ стѣнъ 
G и҆стинѣ пришедши· ?же не праꙁноуетъ стѣнъ· 
M и҅ и҅стинѣ пришьдши ꙗж҅е не праꙁⷣⷭьноуеть стѣнь·  
18 
g1 Tauta; pro;" ∆Ioudaivou" levgw, ejpeidh; dokou'si Pavsca poiei'n, 
x си къ іюдѣомъ глаголѭ· понеже мьнѧтъ сѧ пасхѫ творѧще· 
S си къ жидомъ глаголѫ᷆· ѥл҅ма мьнꙙтъ сꙙ пасхѫ творꙙште· 
g2 Tauta; pro;" ∆Ioudaivou" levgw, ejpeidh; ajpatw'nte" dokou'si Pavsca 
ejpitelei'n, 
x си къ іюдѣомъ глаголѭ· понеже льстѧще сѧ мьнѧтъ пасхѫ творити· 
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C сі къ іюдѣомъ гл҃ѫ· понеже льстѧште сѧ мнѧтъ пасхѫ творіти· 
G си къ июдеѡм҅ъ гл҃а· понеже лъстѧще сѧ мнѧтъ пасхѫ створити· 
M сии҅ кь и҅ю҅дѣмь гл҃ю· понеже льстеще се мнеть пасхоу творити  
19 Acts 7:51 
g1 ejpeidh; gnwvmh/ ajnaiscuvntw/ ta; a[zuma probavllousin oiJ ªajei;º ajperivtmhtoi 
tai'" kardivai". 
x ибо оумомь бестоудьномь опрѣснъкꙑ прѣдъполагаѭтъ· иже присно необрѣꙁани 
срьдьци· 
S ѥл҅ма ѹ᷆момъ стꙑдь҆комъ· о҅прѣснь҆кꙑ прѣди полагаѭ᷆тъ· и҅же присно нео҅брѣꙁанꙑ 
срь҆дьц҆и· 
g2 ejpeidh; gnwvmh/ ajnaiscuvntw/ ta; a[zuma probavllousi oiJ ajperivtmhtoi tai'" 
kardivai", kai; toi'" wjsi;... 
x ибо бестоудьноѭ волеѭ опрѣснъкꙑ ꙗдѧтъ не обрѣꙁании срьдьци· ни оушесꙑ 
своими· 
C ꙇбо стоудъноѭ волеѭ· опрѣснъкꙑ ѣдѧтъ ні обрѣꙁані срьдьці· ні оушесꙑ своімі· 
G и бестоуднѫѫ волѫ· ѡп҆рѣснък ꙗдѧтъ· не ѡб҆рѣꙁан срⷣⷭц· ни оушес свои҆ми· 
M и҅ бестоудноую ҆волю҆· ѡп҅рѣснькы ҆ꙗд҅еть· не ѡб҅рѣꙁании҆ срⷣⷭцы ҆и҅ ѹ̋шесы ҆ 
20 
g1 Pw'", eijpev moi, to; Pavsca ejpitelei'", w\ ∆Ioudai'e… 
x како· рьци ми· пасхѫ твориши· ѡ іюдѣѥ· 
S како повждъ ми пасхѫ твориши·ѡ ҆жидовине· 
C ръці мі· ѡ юдѣе како пасхѫ ѣсі· 
G рци ми ѡ ҆юдеѥ како пасхѫ ꙗси· 
M ---- -- - и҅ю҅дѣи҆· како пасхоу ꙗс҅те· 
21 
g ÔO nao;" katevskaptai, oJ bwmo;" ajnhv/rhtai, ta; ”Agia tw'n aJgivwn peptavthtai, 
x цръкꙑ раꙁорена· трѣбище отѧто· свѧтаꙗ свѧтꙑихъ попьрана· 
S црькꙑ раскопана·трѣбишта раꙁметана· свꙙтаꙗ свꙙтꙑи҅хъ ꙁапърана· 
C цр҃кꙑ раꙁорена естъ· трѣбиште о--то естъ· ст҃аа стꙑхъ попьрана сѫтъ· 
G цр҃ск(!)· раꙁорена бⷭ· трѣбище ѡт҆ѧто ѥстъ· ст҃аа ст҃хъ попрана сѫтъ· 
M цр҃ки раꙁорена ѥсть трѣбище ѡт҅ето быⷭ ст҃аꙗ ҅сты҆и҆хь попрана соуть·  
g pavsh" qusiva" ei\do" ªkataºlevlutai: 
x вьсꙗкоѩ жрьтвꙑ обраꙁъ раꙁоренъ ѥстъ· 
S вь҆сѣкоѧ трѣбꙑ жрьтва прѣтръже сꙙ· 
C вьсѣкоѩ жрътвꙑ об---- раꙁоренъ естъ· 
G всѣкоѫ жрътв ѡб҆раꙁъ раꙁоренъ бⷭ· 
M всакоѥ ҆жртвы ҆ѡб҅раꙁь раꙁорень быⷭ·  
22 
g tivno" ou\n e{neken tau'ta tolma'/" ta; paravnoma pravttein pravgmata… 
x чесо ради оубо такꙑ вещи беꙁаконьнꙑ съмѣѥши творити· 
S чсо дѣлма о҅ сихъ дръꙁаѥш҅и беꙁаконь҆нꙑи҅хъ дѣлесехъ· 
C ч--- раді оубо таковꙑѩ --шті беꙁаконнꙑ съмѣеші тако творіті· 
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G чесо ради ?бо таковѫ ҆вещи беꙁаконн· смѣеши тако творити· 
M чесо ради ѹ̋бо таковыѥ҅ вещ беꙁаконныѥ҆҆ смѣѥте твⷪрити тако·  
23 Ps 136:3 
g1 ∆Aph'lqe" eij" Babulw'nav pote, kajkei' e[legon oiJ aijcmalwteuvsantev" se: 
x иде въ вавѵлонъ иногда· и тоу глаголаахѫ плѣньшии тѧ· 
S и҅де вь҆ вавулонъ и҅нъгда и҅ тоу глаголаах҅ѫ плѣнивъшии҅ тꙙ· 
g2 ∆Aph'lqe" pote; eij" Babulw'na, h[kousa" tw'n aijcmalwteusavntwn uJma'" 
legovntwn: 
x иногда шелъ ѥси въ вавѵлонъ· и глаголѭщемъ вамъ плѣньшиимъ вꙑ· 
C ꙇногда шелъ есі въ ваві---- ꙇ гл҃ѫштемъ къ вамъ плѣньшімъ --ꙇ· 
G иногда шелъ еси въ вавилонъ· глѧ҃ще вамъ плѣншии в· 
M и҅ и҅ногда шь (text 23b–68a missing) 
24 Ps 136:3 
g1 “Aisate ¬th;n wj/dh;nº hJmi'n ªtou' Kurivouº: kai; oujk hjnevscon. 
x поите намъ пѣснь господьнѭ· и не можааше· 
S съпои҅те намъ пѣснь господьнѫ и҅ не можаш҆е· 
C поіте намъ пѣснь гн҃ѫ· не хотѣлъ есі· нъ протівілъ сѧ есі· 
G поите намъ пѣⷭ г҃нѧ не хотѣлъ еси· нѫ противил сѧ е҆си· 
25 
g1 Kai; tau'ta deiknu;" oJ Daui÷d e[legen: 
x и се кажѧ· даѵидъ глаголааше· 
S и҅ се кажꙙ даудъ глаголааше· 
g2 Kai; tau'ta dhlw'n oJ makavrio" Daui÷d e[legen: 
x и се глаголѧ· блаженꙑи даѵидъ въпиѥтъ· 
C ꙇ се гл҃ѧ блаженꙑ да҃дъ въпьетъ· 
G и съ гл҃ѧ бл҃жн д҃дъ въпиетъ· 
26 Ps 136:1 
g ∆Epi; to;n potamo;n Babulw'no"· ejkei' ejkaqivsamen kai; ejklauvsamen: 
x на рѣцѣ вавѵлоньсцѣ тоу сѣдомъ· и плакахомъ сѧ· 
S на рѣцѣ вавулонь҆стѣ тоу сѣдохомъ и҅ плакохомъ сꙙ помꙙнѫвъше сиѡ᷆нъ· 
C на рѣцѣ вавілоньсцѣ· тоу сѣдомъ і плакахомъ сѧ· 
G на рꙗцѣ вавилонстѣ· тоу сѣдохомъ и҆ плакахомъ сѧ· 
g ejpi; tai'" ijtevai" ejn mevsw/ aujth'" ejkremavsamen ta; o[rgana hJmw'n, 
x на врьби по срѣдѣ ѥѩ обѣсихомъ оръганꙑ нашѧ· 
S на врьби҅ посрѣдѣ ѥѧ҅ о҅бѣсихомъ сьсѫдꙑ своѧ· 
C на врьбіи посрѣдѣ еѩ обѣсіхомъ органꙑ нашѧ· 
G на връби посрѣⷣⷭ ѥѫ҆ ѡб҆ѣсихомъ ѡр҆ган нашѫ· 
27 
g1 toutevsti yalthvrion, kiqavran, luvran, kai; ta; loipav: 
x сирѣчь псалътꙑрь· гѫсли· цѣвьницѫ· и прочаꙗ· 
S сирѣчь гѫсли свирѣли· цѣвница· и҅ прочаꙗ҆· 
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g2 toutevsti to; yalthvrion, th;n kiqavran, th;n luvran. 
x сирѣчь псалътꙑрь· гѫсли·  
C сірѣчъ псалтꙑръ· ꙇ гѫслі· 
G сирѣчь пс҃лтръ и҆ гѫсли· 
28 
g touvtoi" ga;r ejkevcrhnto to; palaiovn, kai; dia; touvtwn tou;" yalmou;" h\/don. 
Kai; tau'ta ajpelqovnte" eij" th;n aijcmalwsivan e[labon 
x си бо дрьжааше ветъхоѥ· и сими псалъмꙑ поꙗахѫ· и си ишьдъше въ плѣнениѥ 
въꙁѧсѧ· 
S си бо дръжаш҆е ветъхоѥ·и ҅сими пѣсни поꙗх҅ѫ· и҅ сии ҆шъдъше вь҆ плѣн҄ениѥ҆· 
C сімі бо псалъми поѣхѫ· въ ветъсѣмь ꙁаконѣ· ꙇ си органꙑ вьꙁѧшѧ· егда ѩ 
плѣнішѧ 
G сими бо псалм поꙗхѫ ветсѣмъ ꙁаконѣ· и҆ си ѡ҆рган вꙁѧшѫ егда ѫ плѣнишѫ· 
29 
g i{næ e[cwsi th;n uJpovmnhsin th'" politeiva" th'" ejn th'/ patrivdi, oujc i{na 
crhvswntai. 
x да имѫтъ памѧть житиꙗ въ своѥи ꙁемли· не да поѭтъ· 
S да имѣѭ᷆тъ҆ памꙙть житиꙗ·҆ своѥѧ ꙁемьѧ· нъ не да поѭ᷆тъ· 
C да імѫтъ памѧть домашънѣго жітьѣ· не хотѧште· тоу пѣти· 
G да имтъ памѧⷮ домашнаго житиа· не хотѧще пѣти· 
30 Ps 136:3 
g ∆Ekei' ga;r, fhsivn, ejphrwvthsan hJma'" oiJ aijcmalwteuvssante" hJma'" lovgou" 
wj/dw'n. 
x тоу бо· сѧтъ· въпросишѧ нꙑ плѣньшии нꙑ словесъ пѣсньмъ· 
S тоу бо рече въпросишꙙ нꙑ плѣнь҆шеи· словесъ пѣсни 
C тоу бо сѧтъ въпросішѧ насъ· плѣньшеі нꙑ поіте намъ отъ словесъ пѣсньнꙑхъ· 
G тоу бо реⷱ въпросишѫ наⷭ плѣншеи н поите намъ ѿ словесъ пѣснънхъ· 
Ps 136:4 
g Kai; ei[pomen: Pw'" a[/swmen th;n wj/dh;n Kurivou ejpi; gh'" ajllotriva"… 
x и рѣхомъ· како поѥмъ пѣснь господьнѭ на ꙁемли щоуждѣи· 
S и рѣхомъ· како въспоѥм҅ъ пѣснь҆ господьн҄ѫ на ꙁеми стоуждии҆· 
C ꙇ рѣхомъ· како поемъ пѣснь гн҃ѫ на ꙁемі тоуждеі· 
G и҆ рѣхомъ· како въспое҆мъ пѣⷭ гн҃ѫ на ꙁемли тоужⷣⷭеи· 
31 
g1 Tiv levgei"… th;n wj/dh;n Kuvriou oujk a[/dei" ejpi; gh'" ajllotriva", 
x чьто глаголеши· пѣсни господьнѩ не поѥши на ꙁемли щоуждѣи· 
S Что глагол҄еши пѣсни ли господь҆на не поѥш҅и· на ꙁеми штоуждеи҆· 
g2 Tiv levgei", eijpev moi th;n wj/dh;n Kuvriou oujk a[/dei" ejpi; gh'" ajllotriva", 
x чьто глаголеши· рьци ми· пѣсни господьнѩ не поѥши на ꙁемли щоуждѣи· 
C чъто гл҃еші ръці мі· пѣсні г҃нѧ не поеші на ꙁемі тоуждеі· 
G что гл҃еши ръци ми· пѣⷭ гн҃ѧ не поеши на ꙁемли тоужⷣⷭеи· 
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g kai; to; Pavsca Kurivou ejpitelei'" ejpi; gh'" ajllotriva"… 
x и пасхѫ ли господлнѭ твориши на ꙁемли щоуждѣи· 
S а҅ ли пасхѫ господь҆нѫ твориши на ꙁеми тоуждеи҆· 
C ꙇ пасхѫ лі гн҃ѫ творіші· на ꙁемі тоуждеі· 
G и пасхѫ ли гн҃ѫ твориши на ꙁемли тоужⷣⷭеи· 
32 
g Ei\de" th;n ajgnwmosuvnhn: ei\de" th;n paranomivan… 
x видѣ ли беꙁоумиѥ· видѣ ли беꙁакониѥ· 
S видѣ ли ѫр҅одь҆ство видѣ ли беꙁакониѥ· 
C відѣ лі беꙁоумье ꙇхъ· відѣ лі беꙁаконье іхъ· 
G видѣ ли беꙁоумие ҆ихъ· видѣ ли беꙁакониѥ ихъ· 
33 
g ”Ote polevmioi h\san oiJ katanagkavzonte", oujde; yalmo;n ejtovlmwn eijpei'n 
ejpi; gh'" ajllotriva": 
x ѥгда брани бѣшѧ нѫдѧщѧѩ· ни псалъма съмѣахѫ рещи на ꙁемли щоуждѣи· 
S ѥг҅да рати бѣшꙙ ноуждѫ творꙙштеѥ· ни пѣсни можаах҅ѫ сь҆пѣти на ꙁеми 
штоуждеи҆· 
C егда брані бѣшѧ нѫдштѧѩ іхъ· ні псалмъ съмѣшѧ решті· на ꙁемі тоуждеі· 
G егда брани бѣшѫ нѫдѫщѫѫ ҆и҆хъ ни псалмъ смѣашѫ рещи на ꙁемли тоужⷣⷭеи· 
34 
g1 nu'n de; afæ eJautw'n mhdeno;" ajnagkavzonto" mhde; biazovmenou, povlemon 
eijsavgousi pro;" to;n Qeo;n. 
x нꙑнѣ же о себѣ ниѥдиномоуже бѣдѧщоу· ни нѫдѧщоу· брань творѧтъ къ богоу· 
S нꙑнꙗ же о҅ себѣ никогоже ноудꙙшта· ни бѣдꙑ творꙙшта· рать҆ творꙙтъ на б҃а· 
C µ нꙑнѣ о себѣ ніедіномоу бѣдѧштю· ніедіномоу· нѫдѧштю· брань творѧтъ къ 
б҃оу· 
G и҆ н҃нѣ ѡ҆ себѣ ниѥдиномоу бѣдѧщоу                               бранъ твортъ къ б҃оу· 
35 Acts 7:51 
g2 Dio; kai; oJ makavrio" Stevfano" e[lege pro;" aujtouv": ÔUmei'" ajei; tw'/ pneuvmati 
tw'/ aJgivw/ ajntipivptete. 
x сего ради блаженꙑи стефанъ глаголааше къ нимъ· вꙑ присно доухоу 
свѧтоуѥмоу противите сѧ· 
C ---- ---ꙇ блаженꙑ ст--анъ гл҃аше къ німъ· вꙑ прі---- хоу с--моу протівіте сѧ· 
G сего ради бл҃жн стефанъ гл҃аше къ нимъ· в присно ст҃мо(!) дх҃оу противите сѧ· 
36 
g ÔOra" pw'" ajkavqarta ta; a[zuma… pw'" paravnomo"  
x видиши ли како нечисти опрѣснъци· како беꙁаконьнъ  
S видиши ли како нечь҆сть о҅прѣснь҆чь҆скаꙗ· како беꙁаконенъ  
C відіші лі --к- сѫтъ нечістіи· опрѣсньці· како беꙁакон҃нь естъ  
G видиши ли како реⷱ нечисти ѡп҆рѣсноци· како беꙁаконенъ ѥстъ  
g hJ eJorthv… pw'" Pavsca oujk e[stin ∆Ioudai>kovn… 
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x праꙁдьникъ· како пасха нѣстъ іюдѣиска· 
S праꙁдьникъ· како пасха нѣстъ жидовъска· 
C праꙁдьнікъ· ꙇюдѣꙇскъ· юже бо нѣстъ пасхꙑ июдѣіскꙑ· 
G праꙁникъ июдеи҆҅скъ·?же бо нѣстъ пасх юдеиск· 
37 
g «Hn Pavsca ∆Ioudai>kovn pote, ajllæ ejluvqh nu'n, kai; ejpih'lqe to; Pavsca  
x бѣ пасха іюдѣиска иногда· нъ раꙁори сѧ нꙑнѣ· и наиде пасха  
S Бѣ пасха жидовъска и҅нъгда· нъ раꙁори сꙙ нꙑнꙗ· и҅ приде пасха  
C бѣ пасха июдѣіска іногда· нъ раꙁорена бꙑстъ· наіде бо  
G бѣ пасха июдеиска иногда· нъ раꙁорена бⷭ· наиде бо  
g1 to pnevmatikovn, o} paredivdou tovte. 
x доуховьнаꙗ· ѭже прѣда тогда· 
S доуховнаꙗ ѭ᷆же прѣда тъгда· 
g2 to pnevmatikovn, o} paredivdou tovte oJ Cristov". 
x доуховьнаꙗ· ѭже прѣда тогда іисоусъ· 
C дх҃овнаѣ· ѭже прѣдаѣше і҃с· 
G дх҃овнаа· ѫже прѣдааш҅е тогда і҃с· 
38 Mt 26:26, 1 Cor 11:24 
g ∆Esqiovntwn ga;r aujtw'n kai; pinovntwn, fhsiv, labw;n a[rton e[klase kai; ei\pe: 
x ꙗдѫщемъ бо имъ· сѧтъ· и пиѭщемъ· приимъ хлѣбъ· прѣломи· и рече· 
S ꙗд҅ѫштемъ бо и҅мъ рече и҅ пиѭ᷆штемъ·въꙁьмъ хлѣбъ прѣломи и҅ рече· 
C ѣдѫштемъ бо імъ сѧтъ пріимъ хлѣбъ прѣломь и рече 
G ꙗд҆ѭщем(!) бо имъ реⷱ и҆ пиѫщ҆емъ приѥмъ хлѣбъ прѣломи и реⷱ· 
g Tou'tov ejsti to; sw'mav mou to; uJpe;r uJmw'n kai; pollw'n klwvmenon... 
x се ѥстъ тѣло моѥ· ꙁа вꙑ и ꙁа мъногꙑ ломимоѥ· 
S се ѥс҅тъ пльть҆ моꙗ ꙁа вꙑ прѣламаѥ҅ма· 
C се естъ тѣло мое ломімое ꙁа многꙑ· 
G се ѥстъ тѣло мое҆ ломимое ꙁа многѫ· 
39 
g “Isasin oiJ memuemevnoi ta; legovmena. 
x вѣдѧтъ навꙑкъшии глаголемоѥ· 
S вѣдꙙтъ сꙙ навꙑкъшиї глагол҄ѥмоѥ· 
C ꙇ вѣдѧтъ наоученіи гл҃емое· 
G и вѣдѧтъ наоучении̇ гл҃емое҅· 
40 1 Cor 11:25 
g Kai; pavlin to; pothvrion· levgwn: 
x и пакꙑ чашѫ· глаголѧ· 
S и҅ пакꙑ чашѫ глагол҄ꙙ 
C пакꙑ чашѫ с-тъ даѣше імъ г҃лѧ· сежде імъ г҃лѧ· 
G и҆ пак чѣшѫ реⷱ дааше и҆мъ гл҃ѧ· сижⷣⷭе имъ гл҃ѧ· 
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Mt 26:28 
g Tou'tov ejsti to; ai|mav mou, to; uJpe;r pollw'n ejkcunovmenon eij" a[fesin 
aJmartiw'n. 
x се ѥстъ крꙑ моꙗ· ꙗже ꙁа мъногꙑ иꙁливаѥма въ оставлениѥ грѣхомъ· 
S се ѥс҅тъ кръвь҆ моꙗ· ꙗж҅е ꙁа многꙑ проливаѥм҅а на о҅ставь҆ѥн҅иѥ грѣхъ· 
C се естъ кръв- моѣ ꙇꙁліваема ꙁа вꙑ· въ оставленье грѣхомъ· 
G си ѥⷭтъ кръвъ моꙗ и҆ꙁливае҅҆маа ҅ꙁа в въ ѿпоущение грѣхомъ· 
41 Mt 26:47 
g Kai; parh'n oJ ∆Iouvda", tou' Cristou' tau'ta levgonto". 
x и прииде іюда· се глаголѭщоу христоу· 
S и҅ приде и҅ю᷆да се глагол҄ѫштоу х҃соу· 
C бѣ -- тоу ꙇюда· се гл҃ѫштю х҃оу· 
G бѣ же тоу и҆юда се гл҃ѧщоу х҃оу· 
42 Mt 26:28 15 
g Tou'tov ejsti to; ai|mav, ∆Iou'da, o{per ejpwvlhsa" triavkonta ajrgurivwn: tou'tov 
ejsti to; ai|mav, 
x се ѥстъ крꙑ· ѡ іюдо· ѭже продастъ на трьхъ десѧтьхъ сьребрьникъ· се ѥстъ 
крꙑ· 
S си ѥс҅тъ крь҆вь҆ ѡ ҆и҅ю᷆до· ѭ᷆же прода на трехъдесꙙтъ динарии҆· си ѥс҅тъ кръвь҆ 
C се естъ кръвь моѣ· ѡ ꙇюдо ѭже прѣдалъ есі на ћ҃хъ· съребрьницѣхъ· се естъ кръвь 
моѣ 
G си естъ кръвъ моꙗ· ѻ июдо ѫже прѣдалъ е҆си на ·л҃҃· сребръницѣхъ· си естъ кръвъ 
моꙗ· 
g uJpe;r ou\ pro; mikrou' ta; ajnaidh' suvmfwna ejpoviou pro;" tou;" ajgnwvmona" 
Farisaivou". 
x о неиже прѣжде сего бестоудьнꙑ съвѣтꙑ творѣаше· съ беꙁоумьнꙑими фарисѣи· 
S ѥѧ҅҅же дѣл҄ьма тократь҆ стꙑдъкꙑѧ сьвѣтꙑ о҅нꙑ творааше· сь ѫ҅родь҆нꙑи҅ми 
фарисеи҆· 
C о неіже прѣжде сего· бестоудънꙑ съвѣтъ творѣаше· съ беꙁоумнꙑмі фарꙑсѣі· 
G ѡ ҆неиже прѣжⷣⷭе сего бестоудн съвѣтъ творѣаше· съ беꙁоумн фарисеи· 
43 
g ‘W th'" tou' Cristou' filanqrwpiva"! w] th'" tou' ∆Iouvda paraplhxiva"! w] th'" 
maniva"! 
x ѡ христово чьловѣколюбиѥ· ѡ іюдово беꙁоумиѥ· ѡ неистовьство· 
S ѡ ҆веле х҃сово чловѣколюбиѥ· ѡ ҆веле и҅юдино беꙁакониѥ·҆ ѡ ҆веле вь҆ꙁбѣшениѥ·҆ 
C ѡ ч҃колюбьствье х҃во· ѡ беꙁоумье іюдово· ꙇ неꙇстовъство· 
G ѻ҆ чл҃колю҆бие х҃во· ѻ ҆беꙁоумие ҅и҆юдово· и҆ неи҆неи҆стовъство(!)· 
44 
g oJ me;n ga;r ejpwvlhsen aujto;n triavkonta dhnarivwn: 
x овъ бо продастъ ѭ на трьхъ десѧтьхъ динарии· 
S о҅въ бо прода ѧ на трехъ десꙙтехъ динарии҆· 
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C овъ бо продастъ ѭ· въꙁъмъ ћ҃҃ съребрьникъ· 
G ѡн҆ бо продастъ ѫ въꙁемъ ·л҃҃· сребръникъ· 
45 
g oJ Cristo;" de; kai; meta; tou'to ouj parh/thvsato aujto; to; ai|ma to; praqe;n  
x а христосъ по томь не отърече сѧ· тѫжде кръвь прѣданѫѭ  
S а҅ х҃с и҅ по семъ не о҅тъвръже сꙙ· сиѭ᷆ крьвь проданѫѭ᷆  
C а х҃ъ по томь не отърече сѧ· тѫжде кръвь прѣданѫѭ  
G а х҃с по томъ не ѿреⷱ сѧ· тѫжⷣⷭе кръвъ проданѫѫ·  
g eij" a[fesin aJmartiw'n dou'nai tw'/ peprakovti: ei[ ge hjqevlese. 
x въ оставлениѥ грѣхомъ дати продавъшоуѥмоу· аще би хотѣлъ· 
S въ о҅тъпоуштениѥ грѣхомъ дати· тъчь҆ѭ᷆ а҅ бꙑ хотѣлъ· 
C въ отъпоуштенье грѣхомъ въдаті самомоу продавъшю ѭ· аште бі хотѣлъ 
G въ ѿпоущение грѣхомъ въдати· самомоу продавшомоу ѫ· ащ҆е би хотѣлъ· 
46 
g Kai; ga;r parh'n ∆Iouvda", kai; metei'ce th'" iJera'" trapevzh". 
x прииде бо іюда· и причѧщааше сѧ свѧтѣи трапеꙁѣ· 
S приде бо и҅юда причꙙстити сꙙ свꙙтѣи трапеꙁѣ· 
C тоу бо бѣ ꙇюда· прічѧстьникъ бꙑваше ст҃ѣꙇ трѣп҅ѣꙁѣ· 
G тоу бо бѣ юда· и҆ причѫщааше сѧ ст҃ѣи трапеꙁѣ· 
47 
g ”Wsper ga;r tou;" povda" aujtou' e[niye o{te kai; tw'n a[llwn maqhtw'n, 
x ꙗкоже бо ноꙃѣ ѥмоу оумꙑ· ѥгда и дроугꙑимъ оученикомъ· 
S ꙗк҅оже бо ноꙁѣ ѥмоу ѹ᷆мꙑ ѥг҅да и҅ инѣмъ ѹ᷆ченикомъ· 
C ѣкоже ноꙁѣ емоу оумꙑ· егда і дроугꙑмъ оученікомъ· 
G ꙗкоже ноꙃѣ емоу ?м· ѥ҆гда и҆ дроугимъ оученикомъ· 
48 
g1 ou{to kai; th'" iJera'" metevdwke qusiva" 
x тако и свѧтѣи трѣбѣ причѧстьникъ сътвори· 
S сице и҅ ст҃ꙑѧ пода ѥм҅ѹ трѣбꙑ· 
g2 ou{to kai; th'" iJera'" metevdwke trapevzh" 
x тако и свѧтѣи трапеꙁѣ причѧстьникъ сътвори· 
C тако ꙇ ст҃ѣꙇ трапеꙁѣ· прічѧстьника і створі· 
G тако и҆ ст҃ѣи҅ трапеꙁѣ причѫстник створи· 
49 
g i{na mhdemivan ajpologiva" e[ch/ provfasin, eja;n ejpimeivnh/ th'/ ponhriva/. 
x да ниѥдиноѩже иматъ винꙑ· аще прѣбѫдетъ въ ꙁълобѣ· 
S да ниѥд҅иногоже и҅матъ и҅ꙁвѣта· аш҅те прѣбѫдетъ въ ꙁьлѣ· 
C да ніединоѩже вінꙑ                имѣті въчънетъ· аште прѣбꙑвае҆тъ въ ꙁълобѣ· 
G да ние҆диноѫж҆е вин ѿвѣтн и҆мѣти начнетъ аще прѣбвае҅тъ въ ꙁлобѣ· 
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50 
g Pavnta ga;r ta; paræ eJautou' eijshvnegken: oJ de; e[meine th;n ponhra;n 
diathrw'n gnwvmhn. 
x вьсе бо своѥ покаꙁа· онъ же прѣбꙑвааше ꙁълѫ волѭ имꙑ· 
S вь҆се бо своѥ҅ испльни х҃с· нъ о҅нъ ѥд҅наче прѣбꙑвааше въ ꙁьлѣ ѹ᷆мѣ· 
C вьсе бо свое покаꙁа емоу· онъ же прѣбꙑваше ꙁълѫ волѫ ꙇмꙑ· 
G въсе бо свое покаꙁа емоу· ѡн҆ же прѣбвааше ꙁлѫ волѫ им· 
51 
g ∆Alla; kairo;" loipo;n th'/ frivkth/ tauvth/ proelqei'n trapevzh/. Pavnte" toivnun 
prosevlqwmen 
x нъ врѣмѧ оуже страшьнѣи сеи пристѫпити трапѣꙁѣ· вьси оубо пристѫпимъ· 
S Нъ врѣмꙙ ѹ᷆бо прѣстѫпити къ гръдѣи сеи трапеꙁѣ· вь҆си ѹ᷆бо и҅дѣмъ· 
C нъ врѣмѧ естъ юже· къ ст҃ѣі· ꙇ страшнѣі трапеꙁѣ прістѫпіті· вьсі оубо да 
прістѫпімъ· 
G нъ врѣмѧ естъ оуже къ              страшнѣи трапеꙁѣ пристѫпити· вси оубо 
пристѫпимъ 
g meta; th'" proshkouvsh" swfrosuvnh" kai; nhvyew": 
x съ подобьномь въꙁдрьжаниѥмь и цѣломѫдрьствиѥмь· 
S сь лѣпꙑи҅мъ въꙁдръжании҅мъ и҅ чистотѫ· 
C съ очіштеньемь· ꙇ съ цѣломѫдръствіемь подобномь ꙇ съ многомь оумꙇленьемь· 
G съ ѡч҆ищениемъ· и҆ съ цѣломѫдръствимъ поⷣⷭбномъ и҆ съ многомъ оумⷧение҅мъ 
52 
g1 kai; mhdei;" e[stw ∆Iouvda" ejkei', mhdei;" e[stw ponhrov",  
x и не бѫди никътоже іюда тоу· не бѫди никътоже ꙁълъ·  
S не бѫди никтоже и҅ю᷆доѭ тоу· не бѫди никтоже ꙁълъ· не бѫди  
C не бѫді нікътоже сьде ꙇюда сꙑ· нꙇкътоже лѫкавенъ· нікътоже лицемѣръ· 
G не бѫди никтоже съде юда с· никтоже лѫкавъ· никтоже лицемѣръ·  
g mhdei;" e[cwn ijovn, mh; a[lla me;n ejpi; tou' stovmato" fevrwn, a[lla de; ejpi; th'" 
dianoiva". 
x никътоже имꙑ ꙗдоу· не ино въ оустѣхъ носѧ· ино же въ оумѣ· 
S никтоже и҅мѣꙗ ꙗд҅ъ· не ино въ ѹ᷆стѣхъ и҅мѣѧ ни въ ѹ᷆мѣ· 
C нікътоже ѣда ꙇмꙑ· вь сръдьці съкръвена· не ꙇно въ оустѣхъ носѧ· ꙇно же въ оумѣ· 
G никтоже ꙗда и҆м въ срⷣⷭци· скръвена· не ино въ оустѣхъ носѧ· и҆но же въ оумѣ· 
53 
g Pavrestin oJ Cristov", kai; nu'n ejkei'no" oJ th;n travpezan ejkeivnhn 
diakosmhvsa", 
x прѣстоитъ христосъ· и нꙑнѣ тъжде трапеꙁѫ тѫ оукрашии· 
S приде х҃с и҅ нꙑнꙗ тъжде· ѥж҅е трапеꙁѫ о҅нѫ ѹ᷆твори· 
C ꙇ нꙑнѣ прѣстоітъ х҃ъ · ꙇ нꙑнѣ прѣстоітъ· оукрашеꙇ тогда тѫ трапеꙁѫ 
G и҆ н҃нѣ прѣстои҆тъ х҃с· и҆ н҃нѣ прѣстоитъ· ѹк҆рашии҆ тогда ѡвѫ трапеꙁѫ· 
g ou|to" kai; tauvthn diakosmei' nu'n. 
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x тъ и сиѭ нꙑнѣ краситъ· 
S сии и҅ нꙑнꙗ сиѭ᷆ оутвараѥ· 
C тъ ꙇ сьѭ нꙑнѣ красітъ· 
G тъ и҆ сиѫ н҃нѣ краситъ· 
54 
g Oujde; ga;r a[nqrwpov" ejstin oJ poiw'n ta; prokeivmena genevsqai sw'ma kai; 
ai|ma Cristou', 
x нѣстъ бо чьловѣкъ· творѧи прѣдълежѧщаꙗ· бꙑти тѣлоу и кръви христовѣ· 
S не бо ѥ҅стъ члⷪвѣкъ творꙙи прѣдълежꙙштаа· бꙑти пль҆ти и крь҆ви христосовѣ· 
C нѣстъ бо ч҃къ творѧі прѣдълежѧштаа· да бѫдѫтъ тѣло ꙇ кръвъ х҃ва· 
G нѣстъ бо чл҃къ творѧи҅ прѣдълежѧщаа· да бѫдетъ тѣло и҆ кръвъ х҃ва· 
g ajllæ aujto;" oJ staurwqei;" uJpe;r hJmw'n Cristov". 
x нъ распѧтꙑи ꙁа нꙑ христосъ· 
S нъ распьнꙑи҅ сꙙ ꙁа нꙑ х҃с· 
C нъ распѧтꙑ ꙁа нꙑ х҃ъ· 
G нъ пропѧти᷆ ꙁа н х҃с· 
55 
g Sch'ma plhrw'n e[sthken oJ iJereuv", ta; rJhvmata fqeggovmeno" ejkei'na: 
x обраꙁъ исплънꙗѩ стоитъ іереи· словеса глаголѧ она· 
S о҅браꙁъ испль҆нꙗѧ строитъ· молитвь҆никъ словеса глагол҄ꙙ о҅на 
C обраꙁъ ткмо іматъ стоѩꙇ иерѣꙇ· ꙇ та словеса гл҃етъ· 
G ѡб҆раꙁъ тъкмо и҆матъ стоѫи ереи· та словеса гл҃етъ· 
g hJ de; duvnami" kai; hJ cavri" tou' Qeou' pa'sa ejstiv. 
x сила же и благодѣть божиꙗ вьсе ѥстъ· 
S нъ сила и҅ дара божиꙗ вьсе ѥс҅тъ· 
C бж҃іѣ же благодѣтъ ꙇ сіла естъ· ѣже творітъ вьсе· 
G бж҃иꙗ же блгⷣⷭтъ и сила ѥстъ· ꙗже створитъ все· 
56 Mt 26:26 
g Tou'tov mou ejstiv to; sw'ma, fhsiv. Tou'to to; rJh'ma metarjrJuqmivzei ta; 
prokeivmena: 
x се ми ѥстъ тѣло· сѧтъ· се слово прѣдълежѧщаꙗ прѣтварꙗѥтъ· 
S се ми ѥ҅стъ пльть҆ рече· се слово прѣди лежꙙштаꙗ ѹ᷆страꙗѥ·҆ 
C се естъ тѣло мое сѧтъ· се слово прѣдълежѧщаа свѧтітъ· 
G се естъ тѣло мое реⷱ· се слово прѣдлежѫща ст҃итъ 
57 Gen 1:28 9:1 
g kai; kaqavper hJ fwnh; ejkeivnh hJ levgousa: Aujzavnesqe, kai; plhquvnesqe, kai; 
plhrwvsate th'n gh'n, 
x и ꙗкоже тъ гласъ глаголѧи· растите сѧ· и мъножите сѧ· и исплъните ꙁемлѭ· 
S И ꙗ҅коже о҅нъ гласъ глагол҄ꙙи· растите и҅ ѹ᷆множаи҅те и҅ и҅спль҆ните ꙁемь҆ѭ᷆· 
C ѣкоже тогда съ гл҃ѫшті· растіте сѧ ꙇ множіте сѧ· ꙇ исплъніте ꙁемлѫ· 
G ꙗкоже тъ глаⷭ глѧ҃щии· Растите сѧ и҆ оумножите сѧ и҆ и҆сплъните ꙁемлѧ· 
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58 
g ejrjrJevqh me;n a{pax, dia; panto;" de; tou' crovnou givnetai e[rgw/ 
x реченъ бꙑстъ ѥдиноѭ· по вьсꙗ же лѣта бꙑваѥтъ дѣло· 
S ѥдинѫ речено бꙑстъ· нъ по вь҆са лѣта дѣло бꙑваѥт҆ъ· 
C речено бꙑⷭ едіноѭ· вꙑнѫ на вьсѣ лѣта· 
G реⷱно бⷭ единоѫ· и҆ внѫ на всѣ лѣта· 
g ejndunamou'sa th;n fuvsin th;n hJmetevran pro;" paidopoiivan: 
x силѫ творѧ ѥстьствоу нашемоу на плодотворениѥ· 
S силѫ творꙙ ѥ҅стъствоу нашемоу· на плодътворениꙗ·҆ 
C сілѫ даетъ родоу чс҃коу плодъ творіті· 
G силѫ дѣетъ родоу чл҃вчъскомоу плодъ створити· 
59 
g ou{tw kai; hJ fwnh; au[th a{pax lecqei'sa kaqæ eJkavsthn travpezan ejn tai'" 
ejkklhsivai" 
x тако и сь гласъ ѥдиноѭ реченъ· на вьсꙗкѫ трапеꙁѫ въ црькъвахъ 
S сице и҅ сии гласъ ѥ҅днѫ реченъ· въи҅нѫ трепеꙁѫ въ црькъвахъ· 
C тако і сь глась едіноѭ реченъ бꙑⷭ· ꙇ на вьсѣкѫ трапѣꙁѫ· въ вьсѣхъ црък҃вахъ· 
G тако и҆ съ глаⷭ                                и҆ на всѣка(!) трапеꙁѫ въ всѣхъ цр҃квахъ· 
60 
g ejx ejkeivnou mevcri shvmeron kai; mevcri th'" aujtou' parousiva", th;n qusivan 
ajphrtismevnhn ejrgavzetai. 
x отътолѣ до дьньсь· и до пришьствиꙗ ѥмоу· жрьтвѫ съврьшенѫ творитъ· 
S о҅тъ того до дьнесь҆· и҅ до пришъствиꙗ ѥмоу· жрътвѫ съвръшенѫ творитъ· 
C отътолѣ до дьнесьн҅ѣго дьне· ꙇ до прішествіѣ его· свѧтѫѭ жрътвѫ съвръшенѫ 
творітъ· 
G ѿоли до н҃нѣшн҄аго д҃не и҆ до пришестⷡиꙗ его· ст҃ѫѫ жрътвѫ съвръшенѫ творитъ· 
61 
g Mhdei;" toivnun u{poulo" e[stw, mhdei;" ponhriva" gevmwn, mhdei;" ijo;n e[cwn ejn 
th'/ dianoiva/, 
x никътоже оубо бѫди лицемѣръ· никътоже ꙁълобꙑ имꙑ· никътоже ꙗдоу имꙑ въ 
оумѣ· 
S Не моꙁи ѹ᷆бо никтоже съ ль҆стьѭ᷆ прити· не моꙁи никтоже неприꙗꙁ҅ни пльть҆ сꙑ· не 
моꙁи никтоже ꙗд҅оу и҅мѣѧ въ ѹ᷆мѣ· 
C нікътоже оубо бѫді ліцемѣръ· нікътоже не ꙇмꙑ ꙁълобꙑ въ оумѣ· 
G никтоже не бѫди оубо лицемѣръ· никтоже ꙁлоб не им въ оумѣ· 
g i{na mh; eij" katavkrima metalambavnh/. 
x да не осѫждениꙗ прииметъ· 
S да не осѫждениѥ вьꙁьметъ· 
C да не осѫжденье приꙇметъ· 
G да не ѡ҆сѫжⷣⷭениꙗ прии҅метъ· 
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62 Jn 13:27 
g Kai; ga;r tovte, meta; to; labei'n th;n prosfora;n, ejpephvdhse tw'/ ∆Iouvda/ oJ 
diavbolo", 
x ибо тогда ѥгда приѩтъ просфорѫ іюда· въскочи въ нь диꙗволъ· 
S тъгда бо ѥж҅е и҅ вь҆ꙁꙙ хлѣбъ и҅юда· тоу въскочи вь҆ нь҆ диꙗв҅олъ· 
C ꙇбо тогда· егда пріѩтъ тѣло іюда· въс̀кочі въ нь дьѣволъ· 
G иб҆о тъгда ѥгда приѫтъ тѣло июда· въскочи въ н диꙗволъ 
g ouj tou' swvmato" katafronhvsa" tou' Despotikou', ajlla; dia; th;n 
ajnaiscuntivan katafronw'n tou' ∆Iouvda, 
x не о тѣлеси господьни неродѧ· нъ о іюдѣ неродѧ ꙁа беꙁочьство· 
S не пль҆ть҆ о҅бидꙙ госпⷪдьнѫ· нъ стоудъ о҅бидꙙ и҅ю᷆динъ· 
C не о тѣлесі г҃ні неродѧ· нъ о ꙇюдѣ не ро-ѧ· ꙁа беꙁочъство· 
G не ѡ҆ тѣлеси г҃ни неродѧ· нъ ѡ ҆ию҅дѣ неродѧ ꙁа беꙁочъство· 
63 
g i[na mavqh/", o{ti toi'" ajnaxivw" metevcousi tw'n qeivwn musterivwn, 
x да навꙑкнеши· ꙗко недостоино приѥмлѭщии свѧтꙑихъ таинъ· 
S да навꙑкнеши ꙗк҅о и҅же недостои҅но вьꙁ҆емь҆ѭ᷆тъ ст҃оѥ комъканиѥ· 
C ꙇ да вѣсі· ѣко пріемлѫштеі ст҃ꙑхъ таінъ· недостоіно· 
G и да вѣси· ꙗко приемлꙛщеи ст҃хъ таи҅нъ недостоино· 
g touvtoi" mavlista ejpiphda'/ kai; ejpibaivnei sunecw'" oJ diavbolo", w{sper kai; 
tw'/ ∆Iouvda/ tovte. 
x въ тꙑ паче въскачетъ и вълаꙁитъ чѧсто диꙗволъ· ꙗкоже и въ іюдѫ тогда· 
S въ тꙑ паче въскачетъ и҅ вълаꙁитъ чꙙсто диꙗв҅олъ· ꙗк҅оже бо и҅ въ и҅ю᷆дѫ тъгда· 
C въ тꙑ наіскорѣе въходітъ дьѣволъ· ѣкоже тогда въ іюдѫ· 
G въ тъ наивъскорѣе въходитъ диꙗволъ· ꙗкоже тъгда въ и҆юдѫ 
64 
g AiJ ga;r timai; tou;" me;n ajxivou" wjfelou'si, 
x чьсти бо достоинꙑимъ польꙃоуѭтъ· 
S чисто бо подобьн҆ꙑи҅мъ потекѫтъ· 
C пріемлѫштеі бо достоіно чьсть польꙁѫ іматъ· 
G приемл҄ѫщ҆еи҅ бо достоино чъстъ полꙃѫ и҆мѫтъ 
g tou;" de; para; th;n ajxivan ajpolauvonta" eij" meivzona timwrivan ejmbavllousi. 
x а недостоино наслаждаѭщии сѧ· въ большѫ мѫкѫ вълагаѭтъ· 
S а҅ неподобь҆на вь҆ꙁемь҆ѭ᷆штии҅хъ въ боль҆шѫѭ᷆ мѫкѫ вълагаѭ᷆тъ· 
C а наслаждаѭштеі сѧ недостоіно· большѫ мѫкѫ себѣ пріемлѫтъ· 
G а наслажⷣⷭѫщеи̇ сѧ недостоино· болшѫ мѫкѫ себѣ приимѫтъ· 
65 
g Kai; tau'ta oujc i{na fobhvsw levgw, ajllæ i{na ajsfalivsomai. 
x и си не страшѧ глаголѭ· нъ оутврьждаѩ· 
S и҅ не страшꙙ глагол҄ѫ нъ паче ѹ᷆тврьждаѧ· 
C сі гл҃ѫ не хотѧ оустршꙇті· нъ оутвръдіті· 
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G си гл҃ѫ не хотѧ оустрашити· нѫ оутвръдити· 
66 
g Mhdei;" toivnun e[stw ∆Iouvda", mhdei;" ijo;n e[cwn ponhriva". 
x не бѫди тоу никътоже іюда· никътоже ꙗдоу имꙑ ꙁъла· 
S не бѫди и҅ю᷆доѭ тоу никтоже· да и҅матъ ꙗд҅оу ꙁъла· 
67 
g Trofh; gavr ejsti pneumatikh; hJ qusiva: 
x пища бо ѥстъ доуховьнаꙗ жрьтва· 
S брашно ѥстъ доуховьноѥ жрьтва· 
C пішта бо естъ дх҃внаѣ· ст҃аѣ жрътва· 
G пища бо естъ дх҃внаа ст҃аа жрътва· 
68 
g kai; kaqavper hJ swmatikh; trofhv, o{tan eij" gastevra cumou;" e[cousan 
ponhrou;" ejmpevsh/, 
x и ꙗкоже тѣлесьнаꙗ пища· ѥгда въ чрѣво слоуꙁъ имѫще ꙁълъ въпадетъ· 
S ꙗк҅о брашь҆но пльтьноѥ ѥг҅да въ ѫт҅робѫ слоуꙁь҆ и҅мѣѭ᷆штоу ꙁь҆ль въпадетъ· 
C ѣкоже і тѣлесънаѣ пішта· егда въ чрѣво вънідетъ ꙇмѫштее ꙁълѫ болѣꙁнь· 
G ꙗкоже тѣлеснаа пища· ѥгда въ чрѣво внидетъ· и҆мѧщее ꙁлѫѫ болѣꙁнъ· 
M                                                                                               болѣꙁнь·  
g plevon ejpiteivnei th;n ajrjrJwstivan, ouj para; th;n oijkeivan fuvsin, ajlla; para; 
th;n asqevneian th'" gastrov": 
x паче продлъжитъ недѫгъ· не своимь ѥстьствомь· нъ недѫгомь чрѣвоу· 
S паче продлъжитъ недѫгъ· не свои҅мъ ѥс҅тьствомь нь҆ недѫгꙑ ѫт҅робꙑ҆· 
C боліи недѫгъ творітъ· не своеѭ· сілоѭ· нъ недѫгомь· сѫштімь въ чрѣвѣ· 
G болии҅ недѫгъ творитъ· не свое҅ѫ ҅воле҅ѫ нъ недѫгомъ сѫщиимъ въ чрѣвѣ· 
M то вещии недоугь вьсприметь· не своею волею҆ нь недоугомь соущи҆мь вь чрѣвѣ·  
69 
g ou{tw dh; kai; ejpi; tw'n musthrivwn tw'n pneumatikw'n sunbaivnein ei[wqe. 
x тако и о таинꙑихъ доуховьнꙑихъ· 
S сице и҅ о҅ таи҅нꙑи҅хъ доуховънꙑи҅хъ ѥстъ· 
C тако ꙇ ст҃ꙑѩ таінꙑ· 
G тако и҆ ст҃ѫ таин· 
M тако и҅ ст҃ыѥ҆ таи҆ны ҆ 
70 
g Kai; ga;r kai; aujta;, ejpeida;n eij" yuch;n ejmpevsh/ ponhriva" gevmousan, 
ma'llon aujth;n diafqeivrei kai;  
x и си бо ѥгда въпадаѭтъ въ оумъ плънъ ꙁълобꙑ· паче тъ погоубѧтъ· и  
S и҅ си бо ѥ҅гда въ ѹ᷆мъ въпадаѫтъ ꙁълоби пль҆нъ· паче того прокоудꙙтъ и҅  
C егда дх҃овънаѣ пішта вънідетъ· въ оумъ плънъ ꙁълобꙑ· паче погоубітъ· ꙇ  
G е҆гда дх҃внаа пища вънидетъ въ оумъ плънъ ꙁлоб· паче погоубитъ и҆  
M ѥ҅гда дх҃внаꙗ ҆піща вьнидеть вь ѹ̋мь пльнь ꙁлобы҆· паче погоубить и҅  
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g ajpovllusin, ouj para; th;n oijkeivan fuvsin, ajlla; para; th;n ajsqevneian th'" 
dexamevnh" yuch'". 
x погоубѧтъ· не своимь ѥстьствомь· нъ недѫгомь приѥмлѭщѧѩ доушѧ· 
S погоубꙙтъ· не свои҅мъ ѥс҅тьствомъ· нъ недѫгомъ прии҅мъшꙙѧ доушꙙ· 
C истьлітъ· нъ своеѭ сілоѭ· нъ ꙁане немоштъна естъ д҃ша пріемлѫштиѣ·  
G истълитъ· не своеѫ силоѫ· нъ ꙁане немощъна естъ д҃ша приемлѧщиꙗ·  
M и҅стлить· не своѥю҆҆ силою҆ нь ꙁанеже мощнⷪ ѥⷭ д҃ша приѥмлю҆щии҆ꙗ·  
71 
g ªParakalw',º mhdei;" toivnun ejcevtw e[ndon ponhrou;" logismouv", ajlla; 
kaqavrwmen th;n kardivan: 
x молѭ сѧ· икътоже оубо имѣи ѫтрь ꙁълъ мꙑслии· нъ оцѣстимъ срьдьце· 
S не моꙁи ѹ᷆бо никтоже ꙁъла ѹ᷆ма и҅мѣти вь себѣ· нъ о҅чистимъ срь҆дьце· 
C молѫ сѧ· не імѣі нікътоже вънѫтрь ꙁълꙑ мꙑслі· нъ да очистꙇмъ своі съмꙑслъ· 
G мⷧѧ сѧ не имѣи никтоже вънѫтръ ꙁл мсли· нѫ ѡч҆истимъ свои҆ съмслъ· 
M мл҃ю҆ се не и҅мѣи҆ никтоже вьноутрью҅доу ꙁлыѥ҆ ҆мы҆сли· нь ѹ̋чистии҅м свои҅ смыс҆ль·  
72 
g kai; ga;r kaqara'/ prosercovmeqa qusiva/: aJgivan poihvswmen th;n yuchvn: 
x чистѣ бо пристѫпаѥмъ жрьтвѣ· свѧтѫ сътворимъ доушѫ· 
S къ чистѣи҅ бо приходимъ жрътвѣ· ст҃ѫ сътворимъ доушѫ· 
C къ чістѣ бо· жрътвѣ прістѫпаемъ· нъ да ст҃ѫ створімъ своѭ д҃шѫ· 
G къ чистѣ бо жрътвѣ пристѫпае҅мъ· нѫ да ст҃ѫ створимъ своѫ д҃шѫ· 
M кь чⷭтѣи҆ бо жртвѣ пристоупаѥм҆ь· нь да ст҃оу створии҆мь свⷪю҆ д҃шоу·  
73 
g dunato;n ga;r kai; ejn mia'/ hJmevra/ tou'to genevsqai. Pw'" kai; tivni trovpw/… 
x мощьно бо и ѥдинѣмь дьньмь семоу бꙑти· како и кꙑимь обраꙁомь· 
S мошть҆но бо ѥд҅инѣмъ҆ дь҆немъ семоу бꙑти· како и҅ кꙑмъ о҅браꙁомъ· 
C можемъ бо се створіти· аште хоштемъ· едінѣмь дьнемь· како і кꙑмь обраꙁомь· 
G можем бо се створити· аще хощемъ и҆ ѥдинѣмъ днемъ·како и кмъ ѡб҆раꙁомъ· 
M можемь бо се створити а҅ще хощемь и҅ ѥд҅инѣмь д҃немь· какⷪ и҅ кии҆мь ѡ҅браꙁомь·  
74 
g ∆Ea;n e[ch/" ti kata; tou' ejcqrou', e[xele th;n ojrghvn, qeravpeuson th;n plhgh;n, 
lu'son th;n e[cqran, 
x аще имаши чьто на врагъ· вꙑжени гнѣвъ· ицѣли ꙗꙁвѫ· раꙁдрѣши вражьдѫ· 
S аш҅те и҅маши что до врага своѥг҅о· и҅стръгни гнѣвъ· и҅цѣли ꙗꙁ҅вѫ· о҅трѣши враждѫ· 
C аште імаші чъто на врага·ꙇждені гнѣвъ· ꙇсцѣлі ѣꙁвѫ· раꙁдрѣші вражъдѫ· 
G аще имаши что на врага· вжени гнѣвъ· и҆ исцѣли ꙗꙁвѫ჻ Раꙁрѣши вражⷣⷭѫ· 
M ащ҅е имаши что на брата своѥ҅го то и҅ждени гнѣвь и҅ и҅цѣли ꙗꙁ҅воу· раꙁдрѣші 
враждоу  
75 
g i{na lavbh/" qerapeivan ajpo; th'" trapevzh": qusiva/ ga;r prosevrch/ frivkth/ kai; 
aJgiva/. 
x да приимеши цѣльбѫ отъ трапеꙁꙑ· жрьтвѣ бо пристѫпаѥши страшьнѣ и свѧтѣ· 
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S да вьꙁь҆меши цѣль҆бѫ о҅тъ трепеꙁꙑ· къ жрьт҆вѣ приходиши грь҆дѣ и҅ ст҃ѣ· 
C да прѣімеші исцѣленье отъ трапеꙁꙑ· къ ст҃ѣі бо страшънѣі жрътвѣ· прістѫпаеші· 
G да при҆меши ицѣление ѿ трапеꙁ· ст҃ѣи бо и҆ страшнѣи жрътвѣ· пристѫпае҅ши· 
M да примеши и҅цѣлениюѥ ѿ трапеꙁы·҆ кь страшнѣи҆ и҅ с҃тѣи жрьтвѣ пристоупаѥш҅и·  
76 
g Aijdevsqhti th;n uJpovqesin aujth'" th'" prosfora'": 
x посрами сѧ обраꙁа самого приношениꙗ· 
S ѹ᷆бои҅ сꙙ съкаꙁаниꙗ того приноса· 
C посрамі сѧ обраꙁа· самого пріношеньѣ· 
G посрами сѧ ѡб҆раꙁа самого приношениꙗ· 
M посрами се ѡ҅браꙁа самого приношениꙗ·҆  
77 
g ejsfagmevno" provkeitai oJ Cristov". Kai; tivno" e{neken ejsfavgh, kai; dia; tiv… 
x ꙁаколенъ прѣдълежитъ христосъ· и чесо ради ꙁаколенъ бꙑстъ· и по чьто· 
S ꙁаколенъ прѣди лежи х҃съ· того дѣлма ꙁакланъ бꙑстъ и҅ по что· 
C оубьенъ лежітъ х҃ъ· нъ раꙁоумѣі чесо раді и по чъто· 
G оубие҅нъ лежитъ х҃с· нъ раꙁоумѣи чесо ради· и҆ по что· 
M ѹ̋биѥн҅ь лежить нь раꙁоумѣи҆ чесо ради и҅ по что·  
78 
g ”Ina eijrhnopoihvsh/ ta; ejn tw'/ oujranw'/ ªkai; ta; ejpi; th'" gh'"º, i{na kai; ajggevlwn 
fivlon se poihvsh/, 
x да съмиритъ небесьнаꙗ и ꙁемьнаꙗ· да и аггеломъ дроугъ тѧ сътворитъ· 
S да съмиритъ небесьнаꙗ·҆ да и҅ аг҄ⷢ҅еломъ тꙙ сътворитъ дроуга· 
C да съмірітъ неб҃скаѣ і ꙁемьскаѣ· ꙇ да тѧ дроуга створітъ аћ҃лмъ· 
G да смиритъ нбⷭна и҆ ꙁемнаа· и҆ да тѧ дроуга сътворитъ аг҃лмъ· 
M да смиріть нбⷭнаꙗ ҆и҅ ꙁемльнаꙗ҆· и҅ да те дроуга створить а҅н҃лмь·  
79 
g i{na se tw'/ Qew'/ tw'n o{lwn katallavxh/ Cristov" kai; toi'" ajggevloi" kai; tw'/ 
tw'n ajggevlwn despovth/ 
x да тѧ съ богомь вьсѣмъ съмиритъ христосъ· и съ аггелꙑ· и съ аггеломъ 
владꙑкоѭ· 
S и҅ сь вь҆сѣмь богоу съмиритъ х҃съ·да и҅ съ аг҅г҄елꙑ и҅ съ аг҅гель҆скомъ владꙑкоѭ᷆· 
C ꙇ да тѧ пріведетъ къ б҃оу· вьсѣчъскꙑмъ· х҃ъ же аћломъ· ꙇ арханћ҃лмъ сꙑ г҃ъ· 
G и҆ да тѧ приведетъ къ б҃оу въсѣчъскмъ· х҃с же аг҃ломъ и҆ арх҃глмъ с г҃ъ· 
M и҅ да те приведеть кь всачьскии҆мь б҃оу· х҃сь же ан҅г҃лмь и҅ а҅рх҃нглмь г҃ь си·  
g ejcqro;n o[nta se kai; polevmion, i{na poihvsh/ fivlon, kai; th;n yuch;n aujtou' 
e[dwken. 
x тебе врагъ сѫщь и противьнь да съдроужитъ· и доушѫ своѭ въдастъ· 
S да тꙙ съдроужитъ врага сѫшта и҅ рать҆ника· своѭ᷆ д҃шѫ вь҆да· 
C тебе врага сѫшта· ꙇ противна· ꙇ хотѧштаг дроуга сътворіти· д҃шѫ своѭ въдастъ 
тебе раді· 
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G тебе врага сѫща и҆ противна· и҆ хотѧща дроуга сътворити· д҃шѫ своѫ въдастъ 
тебе ради· 
M тебе врага соуща и҅ противника и҅ хотеща др?га створити· д҃шоу свою҆ вьдасть 
тебе ради·  
80 
g Su; de; to;n suvndoulon mevnei" ejcqraivnwn… 
x или тꙑ же съ братромь мѫдиши· враждѫ дрьжѧ· 
S а҅ ли тꙑ съ клеврѣтомъ свои҅мъ моудиши· враждѫ дръжꙙ·҆ 
C тꙑ же імꙑ вражъдѫ на братъ своі· 
G т же им вражⷣⷭѫ на братъ свои҆· 
M ты҆и҆ же ины враждоу на брата своѥг҆о·  
81 
g kai; pw'" duvnh/ badivsai ejpi; th;n th'" eijrhvnh" travpezan… 
x и како можеши ходити къ мирьнѣи трапеꙁѣ· 
S како можеши ити къ мирь҆нѣи трапеꙁѣ и҅ господь҆н҄и· 
C како можеші ходіті къ мірнѣі трапеꙁѣ· 
G како можеши ходити къ мирнѣи трапеꙁѣ· 
M како можеши ходы ⷮкь мирнѣи҆ трапеꙁѣ·  
82 
g Kajkei'no" me;n oujdæ ajpoqanei'n uJpe;r sou' parh/thvsato: 
x онъ же оумрѣти ꙁа тѧ не отъврьже сѧ· 
S ѹ᷆мрѣти ꙁа тꙙ не о҅твръже сꙙ· 
C онъ же тебе раді· не ослабілъ естъ и оумрѣти· 
G ѡн҆ же тебе ради не ѡ҆слабилъ ѥстъ· и҆ оумрѣти 
M ѡн҅ь же тебе ради не ѡс҅лабиль ѥⷭ оумрѣти·  
83 
g su; de; oujde; ojrgh;n ajfei'nai tw'/ sundouvlw/ sou oujk ajnevch/… kai; poiva"... 
x а тꙑ ни гнѣва оставити братроу своѥмоу можеши· 
S а҅ тꙑ ни гнѣва о҅ставити клеврѣтоу своѥм҅оу хоштеши· 
C а тꙑ гнѣва своемоу братроу· не можеші отъпоуститі· чесо раді·  
G а т гнѣва свое҅моу братоу не можеши ѿп?стити· чесо ради· 
M а҅ ты҆и гѣⷩва не можеши гнѣваѥ ҅се своѥмоу братоу ѹ̋ставити· чесо ради 
Homily 3 is presented by the witnesses in two versions, marked by mutually ex-
clusive features. 
The S version features 200 deviations from the standard we set, which is 7 
times more than we should expect on the basis of 2. It does not stand to reason 
that we should credit S alone with such intricate (and in many cases contradictory) 
copy–editing. We presume that, as in the case of 2, an intermediate copy separates 
S from the translation itself. 
To the copy preceding S we ascribe at least the changes similar to the copy–
editing in 2.1: 4 13 18 понеже → ѥльма, 5 30 38 56 сѧтъ → рече, 7 да → таче, 9 тъкъмо 
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→ тъчиѭ, 13 17 рѣснота → истина, 16 24 33 оуготовати, пѣти → съготовити, съпѣти, 
16 20 36 іюдѣ– → жидов–, 19 56 77 прѣдъполлагати, прѣдълежати → прѣди 
полагати, прѣди лежати, 19 42 бестоудьн– → стꙑдък–, 16 18 22 77 ради → дѣльма, 
22 45 48 53 59 69 тако → сице, тъ → сь, тъжде → сь, 26 сѣдомъ → сѣдохомъ, органъ → 
съсѫдъ, 29 въ своѥи ꙁемли → своѥѩ ꙁемлѧ, 30 пѣсньмъ → пѣсни, 31 80 и... ли, или → а 
ли, 32 42 беꙁоум– → ѫрод–, 33 34 брань → рать, 33 псалъмъ → пѣснь, 34 
ниѥдиномоуже → никогоже, 38 61 75 приѩти → въꙁѧти, 40 грѣхомъ → грѣхъ, 42 крꙑ 
→ кръвь, о неиже → ѥѩже дѣльма, 42 44 79 въдастъ → въда, продастъ → прода, 43 
неистовьство → въꙁбѣшениѥ, 45 оставлениѥ → отъпоущениѥ, 51 71 страшьн– → гръд–, 
55 іѥрѣи → молитвьникъ, 61 71 не + imp. → не моꙁи + inf., 62 просфора → хлѣбъ, 63 
приѥмлѭщии → иже въꙁемлѭтъ, 64 достоин– → подобьн–, 67 доуховьнаꙗ → 
доуховьноѥ, 68 чрѣво → ѫтроба, недѣгомь чрѣвоу → недѣгꙑ ѫтробꙑ, 71 оцѣстити → 
очистити, 72 чистѣ → къ чистѣи. This leaves S with 134 changes, still 4 times more 
than the amount of change introduced by S in 2. We should look beyond the ‘ca-
nonical’ MSS for parallel witnesses to the S version in order to to sort out what 
does not belong to S. 
The CGM version features a significantly differing text over almost 40% of the 
text length. In most verses, it follows the Greek source text g1 of S, but in 1 3–7 11–
13 15 18–19 23 25 31 35 37 48 a different source text, g2 (Dostál 1959: 149–237). That 
this is not a new translation, but a recollation of the archetypal translation with a 
different Greek source text as part of an edition of that translation, is proven by the 
fact that information from the archetypal translation is retained, either verbatim or 
in paraphrase:13 4 и не ꙁабѫдѫтъ добраѥго съдѣтелꙗ ← ꙁабꙑ благодѣтелꙗ бога (S 
3), пожьри· сѧтъ· пасхѫ ← пасхѫ жрьти повелѣ (S 4), 9 и да не ꙁабꙑваѭтъ николиже 
бꙑвъшаѥго ← и тоу абиѥ ꙁабꙑваахѫ благодѣꙗниꙗ ꙁастѫпьника бога (S 417:3–4), 
и ꙁаконъ сътвори повелѣниѥ то ← ꙁакона бо повелѣниѥ бѣ пасха (S 416:30–417:1), 10 
къде хощеши· сѧтъ· оуготоваѥмъ ти ꙗсти пасхѫ (← S 416:13–14). The edition is 
marked by abbreviations rather than cuts: 14 обои бꙑваѥте пасцѣ → бꙑваѥтъ 
пасха, 27 цѣвьницѫ om, 28 си бо дрьжааше ветъхоѥ → въ ветъсцѣмь ꙁаконѣ, 
ишьдъше въ плѣнениѥ → ѥгда ѩ плѣнишѧ, 37 пасха om, 38 ꙁа вꙑ и ꙁа мъногꙑ → ꙁа 
мъногꙑ, 42 44 трьхъ десѧтьхъ → ⰼ҃ → л҃, 51 сеи om, 52 не бѫди om, 58 бꙑваѥтъ дѣло 
om, 61 никътоже ꙁълобꙑ имꙑ· никътоже ꙗдоу имꙑ въ оумѣ → никътоже ꙁълобꙑ 
имꙑ въ оумѣ, 63 въскачетъ и вълаꙁитъ → въходитъ, 66 om, 70 и си бо om, 71 оубо 
om, 80 или om, мѫдиши om. Like the edition of 2, it is marred by a failure to adapt 
syntactic agreement (23–24 глаголѭщемъ вамъ плѣньшиимъ вꙑ... не хотѣлъ ѥси) 
and by misimprovements (8 бѣ же праꙁдьникъ имъ памѧти въиньнаꙗ, 19 
probavllousin → ꙗдѧтъ, 20 ejpitelei'" → ꙗси, 29 не да поѭтъ → не хотѧще тоу 
пѣти, 40 глаголѧ + сежде имъ глаголѧ, 42 продастъ → прѣдалъ ѥси, сьребрьникъ → 
 
 13 Another 138 changes in the text (not separately listed here) can be broadly qualified as para-
phrases of the antigraph. 
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сьребрьницѣхъ, 72 нъ да add, 79 христосъ· и съ анъгелꙑ· и съ анъгеломъ владꙑкоѭ 
→ христосъ же анъгеломъ и аръханъгеломъ сꙑ господь, да съдроужитъ → и хотѧща 
дроуга сътворити), but some of the changes are quite effective: 3 se → ꙗ, 4 даровъ 
→ добрꙑихъ дѣтѣлии, 6 помаꙁашѧ, dievfugon → помаꙁахъ, иꙁбѣгъ, 24 и не можаше 
→ нъ противилъ сѧ ѥси, 25 глаголааше → въпиѥтъ, 35 како → оуже бо, 45 дати 
продавъшоуѥмоу → въдати самомоу продавъшоу ѭ, 56 прѣтварꙗѥтъ → свѧтитъ, 65 
не страшѧ глаголѭ· нъ оутврьждаѩ → глаголѭ не хотѧ оустрашити· нъ оутврьдити, 
77 ꙁаколенъ бꙑстъ → нъ раꙁоумѣи. In sum, the quality of the edition of 3 is higher 
that that of 2. Like the copy–edition underlying S, this edition is descended di-
rectly from the archetype of the translation. Its early date is confirmed by the ac-
tive use in CGM of the asigmatic aorist иꙁбѣгъ. 
C adds to the edition the following individual features: 11 та + сеи, 13 рѣснота → 
истина, 21 раꙁорена + ѥстъ, отѧто + ѥстъ, 30 въспоѥмъ → споѥмъ, 34 нѫдѧщоу add 
ѥдиномоу, 37 тогда om, 46 и причѧщааше → причѧстьникъ бꙑвааше, 48 
причѧстьникъ и → причѧстьника и, 51 сеи → ст҃ѣи, пристѫпимъ add да, 52 лѫкавъ → 
лѫкавьнъ, 57 тъ гласъ → тогда съ, 59 реченъ + бꙑстъ, 61 осѫждениꙗ → осѫждениѥ, 
68 своѥѭ волеѭ → своѥѭ силоѭ (cf. 70), 74 вꙑжени → иждени, 75 жрьтвѣ add къ, 78 
небесьнаꙗ и ꙁемьнаꙗ → небесьскаꙗ и ꙁемьскаꙗ. 
These features are not shared by GM, which are descended from another copy 
that adds to the edition the following features: 4 въмѣсти → въмѣси, 4 10 сѧтъ → 
рече, 11 доуховьнѣи add сеи, 17 оуже да праꙁдьноуѥтъ → оуже не праꙁдьноуѥтъ, 19 
бестоудьноѭ волеѭ → бестоудьнѫѭ волѭ, 21 отѧто + бꙑстъ. To these, M adds: 11 
та· сеи → твоиѥи, 13 рѣснота → истина, 20 ꙗси → ꙗсте, 68 волии творитъ → вѧщии 
въсприиметъ, 74 вꙑжени → то иждени, 75 жрьтвѣ → add къ. G similarly adds indi-
vidual features. 
The transmission history of homily 3 can be described as the passage of the 
text from the translator’s autograph 3 via a first copy 3.1 to S (= 3.114.1) and via 
an edition, including recollation with a different Greek text, 3.2 to C (= 3.2.1) and 
a copy 3.2.2 to G (= 3.2.2.1) and M (= 3.2.2.2). 
4 Two Glagolitic Homiliaries from Preslav 
The homilies 123 are attested in this order in both S and G; in C, the beginning is 
lost (||23), in M a portion in the middle (1||3), but we may assume that the texts 
now missing originally formed part of the witnesses’ inventory. The textual data 
of S (and of U, which excerpts homily 2) allow us to establish that their text was 
subject to copy–editing, increasing in intensity from 1 to 3, which resulted in an 
homiliary 123.1 (for short: .1). The textual data of CGM (and Ge, which excerpts 
homily 1) allow us to establish that their text was separately subject to copying in 
 
 14 Note that the existence of an intermediary copy needs to be confirmed by further research. 
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1, but to increasingly intrusive editing in 2 and 3, where it was additionally subject 
to recollation against a Greek source text different from that used by the transla-
tor; this resulted in an homiliary 123.2 (for short .2) with a text significantly dif-
ferent from .1. 
The textual differences of the two homiliaries are the work of two separate edi-
tors. The copy–editor of .1 quite systematically eliminates Grecisms (агкѵра → 
отишиѥ, ꙁографъ → шаръчии, іюдѣи → жидовинъ, іереи → молитвьникъ, кивотъ → 
ковъчегъ, масть → шаръ, оръганъ → съсѫдъ, патриаръхъ → отцемъ старѣишина, 
пластꙑрь → бꙑлиѥ, просфора → хлѣбъ, псалъмъ → пѣснь, пѣдагогии → съвѣдѣтель, 
and abstract neuter plurals доуховьнаꙗ → доуховьноѥ, ꙁълаꙗ → ꙁълоѥ), archaisms 
and regionalisms (балии → врачь, беꙁоум– → ѫрод–, боукꙑ → кънигꙑ, ина... ина → 
дроугъ дроуга, младьньць/младьньчь → младенищь, недѣлꙗ цвѣтьнаꙗ → 
врьбьница, неистовьство → въꙁбѣшениѥ, ꙗдь → пища, ꙗрьмьникъ → осьлѧ), and 
quite massively introduces lexical (бестоудьнъ → стꙑдъкъ, брань → рать, братръ 
→ клеврѣтъ, въселенаꙗ → вьсь миръ, вьсꙗко → оуто, глаголати → вѣщати, да → 
таче, достоинъ → подобьнъ, ꙁемьнъ небесьнъ → ꙁемьскъ небесьскъ, и... ли/или → а ли, 
ибо/понеже → ѥльма, ради → дѣлꙗ/дѣльма, тако/тъ → сице/сь, тъкъмо → тъчиѭ, 
страшьнъ → гръдъ, чрѣво → ѫтроба) and morphosyntactic innovations (въдастъ 
продастъ → въда прода, гꙑбати → погꙑбати, младьньць младьньчь → 
младенищь, наочии съврьшии съвъкоуплии оумѫдрии → наоучивъ, съврьшивъ, 
съвъкоупивъ, оумѫдривъ, начѧти → въчѧти, приѥмлѭщии → иже въꙁемлѭтъ, 
приѩти → въꙁѧти, прѣдъполлагати прѣдълежати → прѣди полагати прѣди лежати, 
пѣти оуготовати → съпѣти съготовити, сѣдомъ → сѣдохомъ). The editor of .2 pre-
serves the Grecisms, only incidentally eliminates archaisms and regionalisms (he 
leaves j–participles, r–stem братръ 3:83, рѣснота 3:13, сѧтъ 3:30 38 5615, Nomina-
tive–Accusative на братъ 3:80) and rarely introduces lexical innovations (грѧсти → 
приити, гоубѧи → гоубитель, мощьно → можемъ, обрадованаꙗ → въꙁрадованьнаꙗ, 
ослоушьливъ → противьникъ, оцѣстити → очистити, паче → наискорѣѥ, сила → чоудо, 
съвъкоупити → събьрати, цѣльба → ицѣлениѥ, ѫтрь → вънѫтрь, each no more than 
once).  
In spite of the obvious differences between .1 and .2, their approach to the text 
has much in common: Both tend to eliminate рѣснота → истина (.1 → правьда 1:9) 
and сѧти/сѧтъ → рече (.2 → ѥстъ 2:20,16 om 3:5), both tend to eliminate the ad-
nominal Dative (.1 божию→ божиꙗ 1:8, ѥмоу → ѥго 1:10, дѣтьмъ младомъ и 
съсѫщемъ → дѣтии младъ съсѫщь 2:13, правьдьнꙑимъ → правьдьнꙑихъ 2:22, 
пѣсньмъ → пѣсни 3:30, ниѥдиномоуже → никогоже 3:34, грѣхомъ → грѣхъ 3:40, .2 
страньнолюбию → страньнолюбиꙗ 1:5, небеси и ꙁемли → небесе и ꙁемлѧ 1:20, христоу → 
 
 15 Note that the editor of homiliary .2 seems to use сѧтъ actively in 3:4 40, but he may be doing 
so by way of quotation. 
 16 Perhaps for reading сѫтъ; cf. the inverse in G сѫтъ → рече 3:36. 
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господа 2:12, отьцемъ → отьць, правьдьнꙑимъ → правьдьникъ 2:22, небесьноуѥмоу 
веселию → небесьнꙑихъ 2:35, пѣсньмъ → пѣсньнꙑихъ 3:3017), both introduce com-
pound verb forms (.1. въꙁглаголетъ → глаголати иматъ 2:8, никътоже бѫди → не 
моꙃи никътоже приити 3:61, никътоже имѣи → не моꙃи никътоже имѣти 3:61, .2 
съврьшьши → съврьшилъ ѥси 2:21, наоучии → вꙑ ѥстъ наоучилъ 2:24, благоволи → 
ѥстъ иꙁволилъ 2:27, иматъ → имѣти начьнетъ 3:49, бꙑти → да бѫдѫтъ 3:54) and in 
general display a preference for analytical expressions (.1. любъвиѭ add съ 1:26, 
праꙁдьниколюбивѫѭ → праꙁдьникомъ любивѫѭ 2:5, богонаоученѫѭ → богомь 
наоученѫѭ 2:13, лѣторасльми add съ 2:29, чистѣ → къ чистѣи 3:72, .2 чистѣ add къ 
3:72; here, too, may belong the addition of definite pronouns to participles .1 
съходѧщи → съходѧщии 1:9, съсѫщемъ → съсѫщиимъ 2:21, .2 съсѫщемъ → 
съсѫщимъ 2:12 → съсѫщиихъ 2:21, имѫще → имѫщеѥ 3:68.)  
Of the two Slavonic idiolects thus outlined, that of .1 definitely belongs in the 
Northwestern Bulgarian area of Pliska–Preslav: it is only here that Hunno–Bulgar-
isms (ковъчегъ, кънигꙑ,18 тъчиѭ, шаръ, шаръчии and, with the suffix –ма, дѣль-
ма, ѥльма) entered into texts in such density. Whether the lexically more conser-
vative idiolect of .2 also belongs here, is not clear. Yet there are indications to 
place him precisely there at the same time as the copy–editor .1. The very nature 
of the editorial interventions of .1 and .2 bear testimony to the fact that the two 
editions were produced at a very early time, when no accepted rules for the han-
dling of texts restrained the naive endeavour of two newly–lettered scribes to im-
prove the Chrysostomian message;19 the last decennium of the 9th century may be 
as good a guess as any.20 And the stable association of the texts, regardless of the 
additions between 1 and 2 in S and the gap between 2 and 3 in G, allows us to en-
visage the antigraph of the homiliaries .1 and .2 as an ordered collection of (most 
probably unbound) quires. 1 was present in the form of a copy of the translator’s 
autograph, 2 and 3 in the autograph itself. This hybrid nature of the antigraph re-
quires the editors of both the homiliaries .1 and .2 to have worked in the same 
place: had the collection of loose quires been transported, say, to Ohrid, the 
chance that the homily In annuntiationem Deiparæ would have been put at the 
beginning of a homiliary for the Holy Week,21 is slim, indeed. Moreover, could 
 
 17 .2 eliminates even the normal Dative тѣлоу и кръви христовѣ → тѣло и кръвь христова 3:54 and 
семоу бꙑти → се сътворити 3:73. 
 18 The word кънигꙑ (like тъкъмо) differs in status from the other Hunno–Bulgarisms in that it 
was in use in a much wider area (it is attested as early as the mission to Morava). 
 19 Homilies (the ‘Church’s windows to the world, which must always be well washed’, accord-
ing to the Dutch homiletist Jan Sperna Weiland) were probably more susceptible to editorial inter-
vention than other texts, especially before they acquired a cult status of their own. 
 20 For the background of the compilation of the first Preslav homiliaries, see Spasova 2005. 
 21 We have to admit that the witnesses at our disposal do not allow us to judge whether .1 and .2 
contained homilies for other weeks of Lent or other feasts. Further research will not fail to furnish 
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the editor of homiliary .2 have perused a second Greek codex of Chrysostomian 
homilies elsewhere than in Preslav? 
The stable association of 1 and 2, in addition, allows us to surmise that the 
compilation was made ad hoc for one of those rare occasions when the feasts of 
the Annunciation and Palm Sunday coincided, as was the case in 899, 910 and 
921. Of the three dates only the first need be given serious consideration, because 
the fundamental work of St Clement of Ohrid and Constantine the Younger of 
Preslav on the Triodion, i.e. on the separation of the cycle of the moveable from 
that of the fixed feasts, accomplished well before the death of St Clement (†916; 
cf. Popov 2003: 175–176), makes both later dates unlikely. 
We can be quite sure that what we have been transmitted by the witnesses is 
the trace of two of the first homiliaries compiled at Preslav and written in Glagoli-
tic: this is proven, for 3, by its surviving Glagolitic copy C, which misread ⰵ → ⱁ 
(бестоудьноѭ → бо стоудьноѭ 3:19) and ⰾ → ⰴ (тъ гласъ → тогда съ 3:5722), and in 
S by the Cyrillic mistranscription of ⰴ → ⱅ (дѣди → дѣти 3:6); for 2, it is proven 
by the confusion in G of ⰳ ↔ ⱈ (г҃ь ↔ х҃ъ 2:10 12). For all three homilies, the wit-
nesses bear testimony of an archaic orthography, which marked neither jotation 
(e.g. SU небесьноуоумоу, SGGe вьсѣчьскаа, ꙁлаа, SG глаголѫщоу, C молѫ, GGe 
женоѫ, мое, G стоѫи) nor palatalisation (e.g. S господьна, господьнѫ, матерьнѫ, CG 
волѫ, гн҃ѫ, домашнаго), lacked an epenthetic l (S аврамьꙗ, вьꙁлюбьѥнии, древьѥ, 
направьꙗѭтъ, оставьѥниѥ, срамьꙗи, оудобьꙗѥть, SCGGe ꙁемьнъ but M ꙁемльнъ), 
lacked separate letters for the two half–vowels (e.g. S ꙁьль, кь, сладько, ꙋжасънаа, 
CG беꙁочъство, неистовъство, чъто, GGe въсѣчьскаа, г҃ъ, G ст҃ѣмъ семъ), had a sepa-
rate letter for dꙁ (retained only in G ꙃѣло 2:33, мноꙃѣ 3:1, ноꙃѣ 3:47, полꙃѫ 3:64), 
wrote u as a monograph ⱛ (Ge ꙋ : оу = 8 : 7, GGe у in радуи 1:11 15 17–21, inter-
preted as ⱓ in C ⱍⱓⰴⰵⱄⰰ 3:3, ⱄⰾⱏⱀⱏⱌⱓ ⱄⱘⱋⱓ 3:13, ⱓⰶⰵ 3:36 etc.), and had letters for 
e and o so similar as to cause confusion (G инедꙋшно 2:38) and the nasal vowels 
(GGe борѧщиимъ, исплънѣѫи, G веселѫщемъ, видѣшѫ, кꙑѫ, сп҃саѫ, питаѧтъ).23 
Thanks to the editor of homiliary .2 we are aware of the archaic features of the 
archetypal translations. All three resemble the earliest translations into Slavonic 
and may well have been made in the time of the mission to Morava; if, however 
the disciples of Sts Cyril and Methodius made them after their expulsion and arri-
val at Preslav, would we be in a position to judge the difference? We cannot even 
decide whether the fact that 1 was not available in its autograph and that it was not 
 
data, if the younger witnesses to text and structure are treated with proper respect.  
 22 The inverse misreading тогда → тꙋ гл҃а in the Izbornik of 1076 (Kotkov 1965: 259:9–10) 
betrays that its antigraph, the Izbornik of John the Sinner, was a Glagolitic MS. 
 23 We are aware that some of these interpretations are at variance with established scholarship. 
But established scholarship has failed to sort out the family relationships and treated parents and 
siblings promiscue. 
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subject to significant copy–editing (let alone editing), means that it is of greater 
antiquity than 2 and 3.24 Our hypotheses as to their text (x) may have been exces-
sively strict: the archetypal translation 1 may not have read съѭꙁъ,25 or рѣснота,26 
and 3 may not have read крꙑ,27 or оцѣстити.28 But the tighter the mesh of the fil-
ter, the less the risk that a significant change escapes attention.  
Thanks to the 13th c. copy G we have evidence that homiliary .2 survived  long 
after homiliary .1 had vanished (perhaps with the other books of the Preslav librar-
ies to Rus’29), most probably in its Glagolitic original and most probably in the 
area of Ohrid.30 There is nothing to prevent us from considering C as a copy, GM 
as independent transcriptions, and Ge as a selective transcription from that homil-
iary (cf. below Fig. 1).31 Thanks to G we also have evidence – if we needed con-
firmation – that recentiores non deteriores, i.e. that a more recent date does not 
disqualify a witness from consideration: the area of Ohrid may, indeed, have been 
the repository of very ancient Glagolitic MSS, transcriptions of which were made 
independently well into the 14th century. And finally, thanks to the specifics of 
mannuscript transmission of texts in Slavonic – geared to preservation and multi-
 
 24 The ascriptions proposed for the homilies range from the possible authorship of St Cyril (for 
3, Blahová 1973) to ‘a Western Bulgarian Cyrillo–Methodian translation school of an archaic type’ 
(for 1, Mirčeva 2006: 163). 
 25 The archetypal translation may have read ⱄⱐⱘⰸⱐ without a glide in the hiatus, in which case 
the concordant insertion of ⰲ may be a coincident variation, i.e. two independent decisions result-
ing in the same change. 
 26 The conflict of readings правьда : истина 1:9 makes it probable that the archetypal translation 
did read ⱃⱑⱄⱀⱁⱅⰰ. 
 27 The Nominative ⰽⱃⱐⰹ is attested only in the Psalter of Dimitrij cod.Sinai MSC Slav. 3/N, on 
the first of three folia with medical prescriptions inserted between f.141 and 142, cf. Schaeken 
1999: 186. 
 28 The witnesses agree in reading ⱁⱍⰻⱄⱅⰻⱅⰻ 3:71, but their agreement may be just another case 
of coincident variation. 
 29 This is suggested by its selective attestation in U, as well as by the fact that already in the 
16th c. a full copy of S, including the folia now missing, was made in the Volynian monastery of St 
Nicolas at Mel’cy (cod. Kiev CBAN Mel.m./p.117). A typological parallel is offered by St Metho-
dius’ translation of the Scete Patericon: in Preslav, five Glagolitic copies were made from a copy of 
the protograph. None of them remained on the Balkans, all of them were transcribed into Cyrillic in 
Rus’ (cf. Veder 2006). 
 30 We take the risk of being accused of monotopomania, because we have the typological paral-
lel of St Method’s translation of the Scete Patericon, the protograph of which was transported to 
Ohrid, probably as early as 887, after just one Glagolitic copy of it had been made at Preslav. At 
Ohrid, it engendered at least ten independent transcriptions into Cyrillic, the youngest of which can 
be dated to the end of the 14th c. (cf. Veder 2006). 
 31 Under this aspect, GMGe should be compared to the Mihanović Patericon (ed. van Wijk 
1975), the most conscientious of the Ohrid transcriptions of the Glagolitic protograph of St Metho-
dius’ translation of the Scete Patericon. 
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plication of versions, rather than elimination – we have evidence that for their 
divergence, copy–editing, editing and recollating are tools just as powerful, as 
new translations would be; what is more, the insight they give us into the idiolects 
of editors will eventually force us to reevaluate some of the tenets of established 
linguistic scholarship in Slavonic.  
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Fig. 1: The filiation of the three homilies (shaded: Glagolitic) 
Veliko Tărnovo BG, Deerfield IL 
ABBREVIATIONS 
→ changed to the following 
← changed or taken from the following 
+ adds after the keyword 
add addit – adds before the keyword 
def defert – puts in a later place 
inv invertit – inverts 
om omittit – omits 
pref præfert – puts in an earlier place 
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